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L'AR C E T L E SAN G DE S CHIEN S 
par 
Philipp e Jesper s 
"Que kle  t e donn e un e bonn e assis e a u villag e d e no s vieu x morts" . 
C'es t  e n ce s terme s qu e s'exprim e u n fil s  aîn é minyank a quan d i l  es t 
amené à  sacrifie r  u n chie n pou r  le s funéraille s d e so n père .  C e sa -
crific e es t  conn u dan s tout e l a régio n d e Koutial a sou s l e no m d e 
sunbwègè  yiighe  ("fair e sorti r  l a mauvais e médecin e d e l'arc") .  C'es t 
ce rit e qu e nou s allon s décrir e e n nou s efforçan t  d e répondr e à  un e 
doubl e questio n : 
— que l  rappor t  y  a-t-i l  entr e l a mis e à  mor t  sacrificiell e d'u n chie n 
et  un e assis e territorial e à  trouver ,  pou r  u n nouvea u mort ,  dan s l a 
terr e de s ancêtre s ? 
— comment  comprendr e qu'u n rit e d e séparatio n entr e deu x génération s 
impliqu e ic i  l a mor t  d'u n anima l  s i  proch e d e l'homm e ? 
Rappelon s d'abor d quell e es t  l a positio n d u chie n dan s l e systèm e 
sacrificie l  minyanka . 
1.  La  "valeur  rituelle "  du  chien 
Les enquête s ethnographique s e t  l'histoir e de s religion s nou s on t 
appri s qu e l a mis e à  mor t  rituell e d u chien ,  quan d ell e n'étai t  pa s 
strictemen t  prohibé e (assimilé e tantô t  à  u n act e d e sorcellerie ,  tan -
tô t  à  u n meurtre) ,  occupai t  un e plac e singulièr e dan s l e systèm e sa -
crificiel .  Ainsi ,  dan s certaine s société s voltaïques ,  l e chie n es t 
parfoi s sacrifi é pendan t  le s funéraille s d'u n guerrier ,  d'u n chasseur , 
ou aprè s de s rupture s d'interdit .  I l  e n v a d e même dan s l'air e mand é 
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où l'o n observ e de s sacrifice s d e chie n notammen t  dan s le s société s d e 
chasseurs ,  ains i  que ,  e n certaine s circonstances ,  dan s le s grande s so -
ciété s d'initiatio n telle s qu e l e Komo e t  l e Nama.  Mai s d e l'exame n 
des faits ,  i l  ressor t  ave c un e nettet é particulièr e qu e ce s sacrifice s 
son t  presqu e toujour s appréhendé s comme étan t  hor s d u commun,  lié s à 
l a dimensio n d u meurtr e o u d e l'interdit . 
Les Minyanka ,  e n revanche ,  loi n d'e n limite r  l'usag e à  certain s 
moments exceptionnels ,  pratiquen t  courammen t  cett e form e d e sacrifice . 
Ell e peu t  êtr e effectué e dan s le s circonstance s le s plu s diverse s (nais -
sance ,  mariage ,  initiation ,  funérailles... )  e t  pou r  de s destinataire s 
de natur e varié e (le s entité s interpellée s o u propitiée s son t  tantô t 
des ancêtre s d e lignage ,  tantô t  de s puissance s d e brousse) .  Cel a vau t 
aux Minyank a d'êtr e traité s ave c u n certai n mépri s pa r  leur s voisins . 
La fréquenc e de s sacrifice s d e chie n es t  à  mettr e e n relatio n ave c 
l e cult e d u Nya .  D'origin e mandé ,  c e cult e a  conn u e n pay s minyank a 
une diffusio n tell e qu'i l  es t  deven u inséparabl e d e l'identit é d e c e 
peuple .  I l  exist e a u moin s un e sociét é d'initiatio n d u Ny a pa r  village , 
parfoi s pa r  quartier ,  d e sort e qu e tou s le s Minyank a peuven t  êtr e consi -
déré s comme "de s enfant s d u Nya "  ou ,  comme nou s l e suggérai t  récemmen t 
Y.  Cissé 1 ,  "le s dernier s enfant s d u Nya" .  Or ,  c'es t  précisémen t  l e Ny a 
qui  réclam e parfoi s d e véritable s hécatombe s d e chiens . 
Un myth e qu e nou s avon s comment é dan s u n articl e précédent 2 éclair e 
l a positio n rituell e d u chien .  A  l'origine ,  l e Ny a étai t  déten u pa r  de s 
"être s d e brousse "  qu i  e n conservaien t  l a puissanc e dan s de s sac s pla -
centaire s d'antilope .  A u cour s d'un e parti e d e chasse ,  l'un e d e ce s 
créature s porteuse s d e sac s placentaire s fu t  égorgé e pa r  l e chie n d'u n 
chasseur .  D e retou r  a u village ,  l e chie n livr a le s secret s d u Ny a au x 
hommes e t  mouru t  su r  l e champ .  L e chasseu r  qu i  fu t  l e premie r  à  êtr e 
initi é a u Ny a mouru t  à  so n tou r  quelque s jour s plu s tard .  C'es t  cett e 
doubl e mor t  inexpliquée ,  cell e d u chie n e t  d u chasseur ,  qu i  es t  symbo -
liquemen t  reproduit e dan s l e cult e sacrificiel .  Deu x foi s l'an ,  le s 
1.  Selo n c e chercheu r  (communicatio n oral e à  l'auteur) ,  l e cult e étai t 
conn u depui s l a fondatio n d e l'empir e d u Ghan a pa r  le s Kagoro . 
2.  Philipp e Jespers ,  Contributio n à  l'étud e de s autel s sacrificiel s d u 
Nya,  Systèmes  de  pensée  en  Afrique  noire,  Cahie r  2 ,  L e sacrific e I , 
1976 ,  pp .  111-139 . 
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sac s d u Ny a son t  sorti s d e leu r  sanctuair e situ é a u coeu r  d u villag e 
pou r  êtr e transféré s e n brouss e pa r  de s possédé s e n éta t  d e transe . 
Source s d e vie ,  ce s sac s contenan t  un e quantit é considérabl e d'autels -
fétiche s protègen t  l e villag e de s attaque s de s sorcier s e t  de s ennemi s 
en même temp s qu'il s  favorisen t  l a fécondit é d e l a terre . 
Ainsi ,  mythiquement ,  l e chie n es t  à  l'origin e d e l a fondatio n d u 
Nya,  l a plu s important e de s société s d'initiatio n minyanka .  Mai s i l  es t 
auss i  l e fondateu r  mythiqu e de s premier s villages .  E n effet ,  d'autre s 
mythes ,  qu i  retracen t  le s aventure s e n brouss e de s premier s ancêtres , 
évoquen t  u n chie n qu i  d'u n flai r  infaillibl e chemin e ver s le s lieu x 
propice s à  l a fondatio n de s villages .  Un e d e se s devises ,  clamé e pa r 
des "bouffon s sacrés "  lor s d e l a sorti e annuell e d u Nya ,  l e défini t 
comme l e kuloyèrènge,  "to i  qu i  arrête s (fondes )  l e village" .  L'analys e 
des rite s effectué s avan t  l'établissemen t  d'u n village ,  su r  u n sit e 
non encor e défriché ,  nou s montr e e n effe t  qu e l a mor t  sacrificiell e d u 
chie n y  jou e u n rôl e auss i  prépondéran t  qu e lor s d e l'implantatio n 
d'u n nouvea u Nya .  Avan t  d e délimite r  le s lieu x d e fondatio n d'u n vil -
lage ,  u n chasseu r  doi t  s'acquitte r  d'un e dett e sacrificiell e enver s 
le s génie s propriétaire s d e l a terre .  I l  leu r  offr e u n chie n à  l'en -
droi t  qu'i l  a  jug é propice .  Le s o s d e l a victime ,  mélangé s à  u n pe u 
de terr e prélevé e su r  l e lie u o ù l e chasseu r  couch a l a premièr e nuit , 
son t  enfermé s dan s u n po t  qu e l'o n enterre ,  pui s qu e l'o n recouvr e 
d'u n blo c d e pisé .  C e monticul e prendr a l e no m d e kashyo,  "jarr e d u 
village" .  Situ é dan s u n "extérieu r  proche "  d u village ,  entour é d'u n 
îlo t  d e brouss e originelle ,  inviolable ,  l e kashyo  apparaî t  comme un e 
sort e d e premie r  ancrag e d u villag e dan s l'espac e d e brousse .  U n cult e 
annue l  y  ser a rend u sou s l a responsabilit é d u "che f  d e terre "  qu i 
n'es t  autr e qu e l'aîn é de s descendant s vivant s d e l'ancêtr e fondateu r 
(presqu e toujour s u n chasseu r  qu i  a  scell é un e allianc e ave c le s gé -
nie s d u lieu) . 
D'autre s mort s sacrificielle s d e chien s son t  requise s e n diffé -
rente s circonstance s d e l a vi e d u village ,  notammen t  lor s d u procè s 
ritue l  qu i  es t  suiv i  a u moment  d e l a fondatio n d e l a "premièr e cuisine " 
et  d u "premie r  vestibule "  d e l a premièr e maiso n d u village . 
L'exame n de s thème s mythique s relatif s a u détournemen t  d e l a puis -
sanc e d u Ny a d e l a brouss e ver s l e village ,  ains i  qu e l'étud e approfon -
di e de s rite s lié s à  l a fondatio n d e l a sociét é initiatiqu e d u Ny a e t 
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à cell e d u villag e permetten t  d e mieu x comprendr e l a positio n central e 
du chie n dan s l e systèm e sacrificie l  :  c'es t  grâc e à  s a mor t  qu e le s 
hommes on t  p u s'assure r  ic i  e t  l à de s "ancrage s territoriaux" . 
Mai s cett e référenc e a u myth e n e suffi t  pa s à  explique r  complète -
ment  l a "valeu r  rituelle "  d u chien .  A  bie n de s égard s i l  es t  l'anima l 
l e plu s proch e d e l'homm e :  c'es t  l e "gardie n d e l a maison" ,  l e "com -
pagno n d u chasseur" ,  l e "compagno n d u guerrier" .  E t  i l  n'es t  pa s rar e 
qu'u n homme afflig é pa r  s a mor t  organis e à  so n intentio n u n rit e funé -
raire .  I l  ser a alor s l'obje t  d'u n deui l  e t  enterr é ave c le s honneur s 
dus à  u n homme 3 . 
Mai s u n fai t  majeu r  doi t  êtr e pri s e n considératio n :  le s Minyank a 
ont  tendanc e à  exclur e d u cham p sacrificie l  le s chien s appartenan t  à  c e 
que E .  Leac h appell e "l a catégori e d u familier" 4 ,  à  savoi r  le s gardien s 
de maiso n e t  le s compagnon s d e chasse ,  né s l e plu s souven t  dan s l a mai -
so n e t  acqui s pa r  voi e d'héritage .  L a ponctio n sacrificiell e opèr e es -
sentiellemen t  su r  le s animau x "no n familiers" .  Rie n n'e n témoign e mieux , 
nou s semble-t-il ,  qu e ce s achat s massif s d e chien s auxquel s o n assist e 
un pe u avan t  l a grand e fêt e annuell e d u Nya .  E n cett e périod e extrême -
ment  chaud e d e l'anné e (avril-mai) ,  o n voi t  de s commerçant s dioul a e t 
mark a pousse r  d e véritable s cohorte s d e chien s su r  le s route s qu i  con -
duisen t  au x marché s minyank a o ù il s  s e venden t  for t  che r  (e n 198 2 : 
500 0 à  700 0 fr s maliens) .  C'es t  à  cett e époqu e qu e le s chef s d e fa -
mill e reconstituen t  leu r  stoc k d e chien s auprè s de s étranger s spéciali -
sés dan s c e typ e d e commerc e afi n d'évite r  d'êtr e u n jou r  acculé s à  sac -
rifie r  u n "familier" .  I l  exist e auss i  d'autre s moyen s d'acquéri r  de s 
chiens .  Ceux-c i  circulen t  d e mai n e n main ,  entr e maisons ,  entr e parent s 
et  alliés ,  o n s e le s donne ,  o n s e le s ven d a u gr é de s circonstances . 
On peu t  auss i  s'e n procure r  e n participan t  au x réseau x d e coopératio n 
fonctionnan t  à  l'intérieu r  de s société s d'entraid e {ton)  e t  de s socié -
té s d'initiatio n (dyo) .  Le s membre s d'un e class e d'initié s d u Ny a 
3.  Bie n qu e nou s n'ayon s pa s pouss é l'enquêt e asse z loi n pou r  l e dé -
montrer ,  i l  sembl e qu e le s nom s donné s au x chien s pa r  le s Minyank a 
marquen t  cett e proximit é pa r  rappor t  à  l'humai n qu e nou s essayon s ic i 
de mettr e e n évidence .  I l  existe ,  e n outre ,  u n princip e d'appelatio n 
qui  perme t  à  u n homme d e s e décrir e lui-mêm e à  traver s l e no m qu'i l 
donn e à  so n chie n :  na  thoeri  ("mo i  serré") ,  sigi  timokoso  ( "moi  assi s 
tou t  seul").. . 
4.  E .  Leach ,  L'unité  de  l'homme  et  autres  essais,  Paris ,  Gallimard , 
198 0 (Bibliothèqu e de s science s d e l'homme) . 
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peuven t  s e rendr e e n équip e d e di x o u quinz e su r  u n cham p d e famill e 
ou su r  u n cham p d e villag e e n échang e d'u n chie n équivalen t  à  un e jour -
née d e travail . 
Etan t  donn é qu e le s sacrifice s le s plu s fréquent s porten t  su r  de s 
chien s anonyme s acheté s à  de s commerçant s venu s d e loin ,  o n peu t  s e 
demander  s i  le s Minyank a n e cherchen t  pas ,  e n agissan t  ainsi ,  à  atté -
nue r  l e malais e qu'il s  éprouveraien t  à  tue r  e t  à  consomme r  u n anima l 
auss i  proch e d e l'homme . 
Néanmoins ,  i l  nou s fau t  insiste r  su r  l e fai t  que ,  malgr é ce s res -
trictions ,  l e sacrific e d u chie n n e connaî t  pa s d e limite .  Quel s qu e 
soien t  leu r  provenance ,  leu r  mod e d'acquisition ,  toute s le s sorte s d e 
chien s peuven t  u n jou r  êtr e amené s su r  un e air e sacrificiell e (dan s 
le s rite s funéraire s comme dan s l e cadr e de s société s d'initiatio n 
telle s qu e l e Nya ,  l e Komo ,  l e Nankon ,  etc. ) .  Rie n n'interdi t  e n so i 
l e sacrific e d'u n familier .  A u stad e actue l  d e notr e enquête ,  i l  n e 
nou s es t  pa s possibl e d e cerne r  le s circonstance s exceptionnelle s qu i 
poussen t  u n homme à  commetr e u n te l  acte .  Cependant ,  c e propo s d'u n d e 
nos informateur s nou s sembl e exemplair e :  "Tou s le s ans ,  j'offr e a u 
Nya d e me s ancêtre s u n chie n achet é su r  u n march é dioula ,  mai s s i  u n 
jou r  l e Ny a m e l e réclamait ,  j e lu i  offrirai s mo n meilleu r  compagnon" . 
Nous n e savon s pa s encor e pa r  quelle s voie s l e Ny a peu t  exige r  un e 
tell e offrande ,  (pa r  l a voi e d e so n médiu m possédé ,  porteu r  de s sac s 
du Nya ,  o u pa r  cell e de s rêves... )  L a mor t  d'u n chie n familie r  consti -
tuerai t  e n quelqu e sort e u n lie u limit e d u cham p sacrificiel . 
I l  rest e à  considére r  u n fai t  essentie l  :  l e chie n apparaî t  su r 
l a scèn e sacrificiell e comme u n êtr e dou é d'un e capacit é vengeress e 
exceptionnelle .  I l  es t  dangereux ,  surcharg é d e puissance ,  contraire -
ment  au x autre s quadrupède s (ovins ,  bovins ,  caprins )  qu i  e n son t  dé -
pourvus .  Le s sacrificateur s l'exprimen t  clairemen t  :  "I l  es t  devan t  l a 
mort  comme u n homme :  i l  s e défend" .  D u san g qu i  jailli t  d e so n corps , 
on di t  qu'i l  es t  "ame r  comme d u san g humain "  e t  d e c e fai t  i l  véhicul e 
une forc e vengeress e comparabl e à  cell e d'un e victim e d e chass e o u d e 
guerre .  O n comprendr a mieux ,  dè s lors ,  toute s le s précaution s qu e pren d 
un sacrificateu r  avan t  d'abattr e u n chien .  Ca r  s'i l  s e laissai t  mordr e 
au moment  d e l a mis e à  mort ,  i l  mourrai t  quelque s jour s plu s tard ,  pour -
suiv i  pa r  l e fantôm e vindicati f  d e s a victime .  Auss i  aucu n Minyank a n e 
se risque-t-i l  seu l  a u moment  d u sacrific e e t  veille-t-i l  à  s e fair e 
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5.  I l  n'es t  pa s rare ,  e n outre ,  qu'o n administr e à  l a victim e un e mé -
decin e avan t  d e l'abattre . 
6.  Cf .  M .  Cartry ,  Compte-rend u de s conférence s d e l'anné e 1980-198 1 à 
l'EPHE ,  Annuaire,  Tom e LXXXIX ,  EPHE (V e section) . 
assister 5 . 
De tel s fait s tenden t  à  rapproche r  l a "valeu r  rituelle "  d u chien , 
anima l  domestique ,  d e cell e d e certain s gran d animau x d e brouss e tué s 
à l a chasse .  E n effet ,  dan s plusieur s société s voltaïques 6 ,  l e chasseu r 
de gran d gibie r  doi t  s e soumettre ,  aprè s l'abattag e d e l'animal ,  à  de s 
rite s d e purificatio n qu i  n e son t  pa s san s rappele r  ceu x qu e subi t  u n 
meurtrie r  pou r  échappe r  à  l a vengeanc e d e s a victime .  E n revanche ,  le s 
animau x domestique s sacrifié s n e déploien t  aucu n pouvoi r  vengeu r  e t 
certain s trait s d u rit e sacrificie l  marquen t  l a distanc e qu i  sépar e 
l'act e sacrificateu r  d e l'act e meurtrier . 
Qu'e n est-i l  don c d'u n sacrific e don t  l a victim e représent e pou r 
l e sacrificateu r  u n risqu e comparabl e à  celu i  auque l  s'expos e u n meur -
trie r  ?  Pou r  répondr e à  cett e question ,  i l  nou s fau t  reveni r  a u myth e 
expos é plu s haut .  L e chie n meur t  a u villag e pou r  avoi r  livr é le s se -
cret s d u Ny a au x hommes e t  s a mor t  es t  suivi e immédiatemen t  d e cell e 
du chasseur .  Mai s l'act e d e violenc e meurtrièr e don t  fai t  éta t  l e myth e 
doi t  lui-mêm e êtr e mi s e n relatio n ave c l e dange r  morte l  encour u pa r 
tou s ceu x qui ,  depui s l a fondatio n d u Ny a jusqu' à no s jours ,  on t  voul u 
s'approprie r  cett e puissanc e d e brouss e à  titr e d e nyatigi  ("maîtr e d u 
Nya") .  E n effet ,  lorsqu'u n candida t  veu t  implante r  u n nouvea u Nya ,  i l 
se ren d auprè s d u maîtr e d u Ny a d'u n autr e villag e qu i  l e prévien t 
qu'u n act e d e cett e natur e entraîner a à  plu s o u moin s brèv e échéanc e 
sa propr e disparitio n ( à s a mort ,  o n intégrer a quelque s fragment s d e 
so n propr e copr s au x sacs) .  Chaqu e nouve l  acquéreu r  d u Ny a es t  comme 
ce chasseu r  qu i  péri t  pou r  avoi r  arrach é le s sac s à  leur s véritable s 
propriétaire s d e brouss e (le s descendant s d'un e premièr e humanit é dé -
chue )  . 
Nous sommes don c amen é à  nou s interroge r  su r  un e séri e d e mort s 
don t  le s victime s représenten t  l e coupl e chien-chasseu r  d u mythe . 
Cett e doubl e mor t  doi t  êtr e comme répétée ,  à  chacun e de s reconsti -
tution s de s sac s d u Nya ,  à  traver s l a mor t  virtuell e d e ceu x qu i  pré -
tenden t  s'arroge r  l e Ny a à  titr e d e propriétair e ( nyatigi )  d'un e part , 
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7.  Le s Minyank a disen t  qu'avan t  l a colonisation ,  il s  sacrifiaien t  é -
galemen t  u n homme fo u a u Nya .  O n peu t  s e demande r  à  c e propo s s i  l e 
fou ,  pa r  se s pérégrination s agitées ,  n'entretien t  pa s l e même typ e d e 
rappor t  à  l'espac e d e brouss e qu e l e chien ,  c e qu i  fai t  d e lu i  u n mé -
diateu r  supplémentair e entr e le s hommes e t  "l a brouss e d u Nya" .  Le s 
Minyank a l e disen t  explicitemen t  :  l e chie n comme victim e sacrifi -
ciell e es t  l e "secon d d u fou" . 
l e sacrific e d u chien 7 ,  d'autr e part . 
La confrontatio n de s rite s sacrificiel s ave c l e myth e nou s perme t 
de fair e l'hypothès e qu'ave c l a mor t  d u chie n le s Minyank a s e rappro -
chen t  d e cett e limit e qu e franchi t  l e meurtrier .  Nou s allion s mainte -
nan t  essaye r  d e comprendr e c e qu i  es t  e n je u dan s l e sacrific e effec -
tu é lor s de s rite s funéraires . 
2.  LE  RITE  DU SUNBWEGE YIIGH E 
Un homme vien t  d e mouri r  a u village .  Quelque s jour s aprè s so n in -
humatio n dan s l a terr e de s "vieu x morts" ,  tout e s a parent é masculin e 
se réuni t  pou r  organise r  à  so n intentio n l e rit e d u sunbwègè  yiighe. 
Ce term e s e décompos e ains i  : 
— sun,  qu i  es t  un e contractio n d e sunta,  désign e l'ar c ; 
— bwègè  désigne ,  dan s l e context e d e l a guerr e traditionnelle ,  un e 
"mauvais e médecine "  destiné e à  protége r  u n guerrie r  contr e l e pouvoi r 
vengeu r  d e s a victim e ; 
— yiighe  es t  u n verb e signifian t  "fair e sortir" . 
On peu t  don c traduir e sunbwègè  yiighe  pa r  "fair e sorti r  l a mau -
vais e médecin e d e l'arc" .  Interrogé s su r  l a porté e d e c e rit e qu i  a 
tou s le s caractère s d'u n rit e d e levé e d e deuil ,  le s vieu x Minyank a 
nou s on t  fai t  u n réci t  qu e nou s résumon s comme suit . 
Un jour ,  quelqu e temp s aprè s l a mor t  d e so n père ,  u n fil s  aîn é décid a 
d'organise r  u n sunbwègè  yiighe  à  l a port e d e l a "premièr e cuisine "  d e 
l a maiso n paternelle .  So n pèr e étai t  conn u dan s tou t  l e pay s pou r  êtr e 
un gran d guerrier .  E n faisan t  "sorti r  l a mauvais e médecin e d e l'arc " 
ayan t  apparten u à  so n père ,  l e fil s  aîn é répétai t  le s geste s qu e c e 
dernie r  avai t  lui-mêm e effectué s à  chaqu e foi s qu'i l  revenai t  d e 
guerre .  L e sunbwègè  étai t  alor s destin é à  mettr e l e guerrie r  à  l'abr i 
du nyama,  d e l a forc e vengeress e qu'i l  avai t  déclenché e e n tuan t  s a 
victim e su r  u n cham p d e bataille .  Pou r  rappele r  qu e so n pèr e avai t 
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bris é l a têt e d e beaucou p d'ennemis ,  l e fil s  sacrifiai t  u n chie n e n 
l'abattan t  à  l a hach e et ,  ave c le s morceau x d e corp s d e l a victime ,  i l 
confectionnai t  de s "trophée s d e guerre" .  D e même,  quan d aujourd'hu i  u n 
homme d e grand e renommé e meur t  a u village ,  i l  es t  strictemen t  prescri t 
que l e fil s  aîn é accompliss e u n s unbwègè yiighe,  quan d bie n même so n 
pèr e n'aurai t  ét é n i  guerrier ,  n i  chasseur ,  n i  meurtrier . 
Ce réci t  me t  d'emblé e e n je u l'idé e qu'u n pèr e défun t  doi t  êtr e 
trait é pa r  so n fil s  aîné ,  quelque s jour s aprè s so n décès ,  comme s'i l 
avai t  tu é de s ennemi s à  l a guerre . 
Le sunbwègè  pos e u n problèm e d'ethnologi e comparative .  E n effet , 
nou s retrouvon s dan s le s séquence s d e c e rit e d e deui l  de s opération s 
semblable s à  celle s qu i  on t  ét é observée s ailleur s à  propo s de s rite s 
de purificatio n lié s à  l a chass e e t  à  l a guerre .  O n pourrai t  citer , 
dan s l'air e mand é comme dan s l'air e voltaïque ,  d e nombreu x ca s o ù u n 
tueur ,  mi s e n dange r  pa r  so n act e (qu'i l  ai t  tu é à  l a guerr e o u dan s 
une autr e circonstance) ,  es t  trait é rituellemen t  e t  o ù intervien t  l a 
mis e à  mor t  d'u n chie n associé e à  l a manipulatio n d e so n ar c e t  d e so n 
carquois .  A u temp s o ù le s Minyank a pratiquaien t  l a guerr e tradition -
nelle ,  l e sunwbègè  étai t  l'u n d e ce s rite s d e purification .  Nou s re -
viendron s e n détai l  su r  c e point ,  mai s nou s pouvon s d'ore s e t  déj à in -
dique r  qu'i l  s'effectuai t  obligatoiremen t  à  l a port e d e l a "premièr e 
cuisine "  d e l a maiso n d u tueu r  dè s l e retou r  triompha l  d e c e dernier . 
Comme so n no m l'indique ,  l e sunbwègè  yiighe  consistai t  pou r  l e tueu r 
à "fair e sortir "  l a redoutabl e médecin e qu'i l  avai t  préalablemen t  cons -
titué e à  parti r  d'élément s d u corp s d e l a victim e d'un e part ,  d e l'ins -
trumen t  d e l a mis e à  mor t  (arc ,  carquois ,  flèches )  d'autr e part .  Cett e 
médecin e étai t  ensuit e triomphalemen t  mené e hor s d u villag e ver s l e 
"cham p de s ordures "  où ,  fixé e su r  un e perche ,  ell e étai t  destiné e à 
mettr e l a communaut é à  l'abr i  de s force s mystique s qu e l e guerrie r  a -
vai t  déclenchée s e n fléchan t  s a victim e su r  l e cham p d e bataille . 
Or  c e son t  précisémen t  ce s geste s qu e l e fil s  aîn é es t  encor e au -
jourd'hu i  appel é à  reproduir e quelque s jour s aprè s l e décè s d e so n père . 
Les "affaire s d'homme "  (arc ,  carquois ,  flèches... )  d e c e dernie r  son t 
au centr e d u sunbwègè  yiighe  e t  i l  es t  assimil é d e c e fai t  à  u n guer -
rie r  reven u d u cham p d e bataille . 
Comment  comprendr e qu'u n rit e d e deui l  emprunt e s a tram e à  u n 
rit e d e purificatio n li é à  l a guerr e ?  C e n'es t  qu'a u term e d e ce t 
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articl e qu'un e répons e à  cett e questio n pourr a êtr e esquissée .  I l  nou s 
fau t  entre r  maintenan t  dan s l e détai l  d u ritue l  e n commençan t  pa r  un e 
rapid e présentatio n de s acteur s e t  de s lieux . 
2.1.  L'officiant  principal  :  le  fils  ainé 
Pour  le s Minyanka ,  l e sunbwègè  es t  un e prescriptio n rituell e obli -
gatoir e à  laquell e nu l  n e saurai t  s e dérobe r  san s provoque r  de s événe -
ment s qu i  bouleverseraien t  l'odr e social .  S i  quelque s semaine s aprè s l a 
mor t  d e so n pèr e l e fil s  aîn é n e lu i  a  pa s "rendu "  l e sunbwègè,  l e dé -
fun t  es t  cens é redescendr e ver s l e villag e e t  y  fair e pese r  un e menac e 
de mor t  su r  so n fil s  d'abor d (o n n e conçoi t  pa s qu e c e dernie r  puiss e 
survivr e san s avoi r  accompl i  c e devoi r  rituel) ,  su r  le s autre s parents , 
ensuite . 
Chez le s Minyanka ,  l e fil s  aîn é port e l e no m d e shyè,  "premier" . 
Malgr é — o u e n raiso n — de s nombreu x tabou s qu i  régissen t  s a rela -
tio n ave c so n père ,  i l  apparaît ,  déj à d u vivan t  d e c e dernier ,  dan s 
une positio n d"'héritie r  spirituel" 8 .  C'es t  à  lu i  qu e l e pèr e confi e 
le s connaissance s secrète s qu'i l  détien t  (quêt e de s racine s e n brousse , 
incantations ,  etc. ) . 
Seul  u n fil s  aîn é circonci s (e n âg e d e procréer )  peu t  rempli r  l a 
fonctio n d'offician t  d u sunbwègè.  S i  l e pèr e meur t  avan t  l a circonci -
sio n d e so n enfant ,  c'es t  u n nevea u utéri n ( nalo )  d u défun t  qui ,  à  l a 
demande d u maîtr e d e maison ,  s e charger a d u rite .  E n aucu n cas ,  l a 
fonctio n d'offician t  n e pourr a êtr e assuré e pa r  u n membr e d e l a géné -
ratio n d u défunt 9 . 
C'es t  don c bie n l a positio n d u fil s  aîn é comme "premier "  — i l 
faudrai t  dir e l e premie r  qu i  ai t  transform é so n pèr e e n géniteu r  — 
8.  Nou s n e pouvon s pa s traite r  dan s l e cadr e d e ce t  articl e d u pro -
blèm e complex e d e l a transmissio n de s bien s e t  de s charge s juridique s 
et  rituelles . 
9.  Noton s qu e l a règl e selo n laquell e l e sunbwègè  n e peu t  êtr e effec -
tu é qu e pou r  u n homme ayan t  engendr é a u moin s u n fil s  subi t  d e nota -
ble s inflexion s lor s d u décè s d'u n homme d e gran d reno m ("maîtr e d u 
Nya" ,  "maîtr e d u Komo" ,  "maîtr e d e l a terre"... )  qu i  n e rempli t  pa s 
cett e conditio n minimale .  D e leu r  vivant ,  ce s hommes on t  ét é considé -
ré s comme de s "pères "  pa r  le s initié s de s grande s confrérie s socio -
religieuse s don t  il s  on t  l a responsabilité .  L a charg e d u sunbwègè  é-
choi t  alor s à  u n fil s  aîn é classificatoir e qu i  jouer a l e rôl e habi -
tuellemen t  dévol u a u fil s  réel . 
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qui  es t  e n je u dan s l e sunbwègè  o ù i l  doi t  être ,  disen t  le s Minyank a 
ave c insistance ,  "l'éga l  d e so n père" .  C'es t  assurémen t  l'un e de s 
questions-clef s pou r  l'interprétatio n d e c e rituel . 
2.2.  La  "première  cuisine" 
Le sunbwègè  début e nécessairemen t  a u seui l  d u tyèrè  gbo,  l a "pre -
mièr e cuisine" ,  généralemen t  situé e a u centr e d e l'espac e d'habitatio n 
du gbun 10,  l a grand e maiso n collective .  A  s e promene r  dan s l e dédal e 
d'un e maiso n minyanka ,  o n constat e qu'i l  exist e e n so n centr e a u moin s 
deu x cuisines .  Bie n qu e l'un e e t  l'autr e soien t  construite s su r  l e même 
modèl e (d e pla n rectangulaire )  e t  comporten t  le s mêmes élément s (doubl e 
foyer ,  jarres ,  poterie s encastrée s e n terre) ,  l a première ,  l e tyèrè  gbo, 
es t  réservé e à  l'usag e de s ancêtres ,  e t  l a deuxième ,  l e tyèrè,  à  l'u -
sag e de s vivants .  D'autr e part ,  e n dégagean t  le s moment s important s d e 
l a constructio n d'un e nouvell e maison ,  o n constat e qu e c'es t  l e tyèrè 
gbo  qu i  es t  édifi é e n premie r  lie u pa r  l e fondateu r  (souven t  u n chas -
seur )  ;  c'es t  un e sort e d'espac e matricie l  autou r  duque l  prendron t 
plac e le s autre s éléments .  C'es t  a u gbunf?l?,  "maîtr e d e maison "  (l e 
membre l e plu s âg é d e l a plu s ancienn e génératio n d u segmen t  d e li -
gnage) ,  qu e revien t  l a charg e d e l a "premièr e cuisine" .  Le s cérémonie s 
qu'i l  y  présid e son t  destinée s à  assure r  l a prospérit é d e l'ensembl e 
de l a maison ,  notammen t  dan s l e cadr e de s culte s rendu s au x jumeau x e t 
aux ancêtres .  Avan t  l a colonisatio n française ,  l e tyèrè  gbo  servai t 
auss i  à  diver s "rite s d e guerre "  :  rite s d e préparatio n de s médecine s 
et  de s poison s avan t  un e expéditio n contr e u n ennem i  extérieu r  ;  rite s 
de purificatio n (comportan t  l a constitutio n d e médecine s e t  d e trophée s 
de guerr e destiné s à  protége r  l'intégrit é d e l a maison )  a u retour . 
Avan t  même l e débu t  d u sunbwègè  ,  dè s le s premier s moment s d u cycl e 
funéraire ,  l e fil s  aîn é d u défun t  investi t  l'espac e d e l a "premièr e 
cuisine" . 
Les rite s funéraire s débuten t  dan s l a "premièr e douchière" .  L e dé -
funt ,  souten u pa r  de s deuilleur s d e s a génératio n e t  pa r  de s parent s à 
plaisanteri e (senanku) ,  es t  assi s n u su r  u n mortie r  renversé .  Aprè s l a 
10 .  L e term e gbun  désign e à  l a foi s :  — u n group e résidentie l  form é 
d'u n segmen t  d e patrilignag e e t  de s épouse s de s agnat s ;  — l'espac e 
habit é pa r  c e groupe . 
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toilette .  L e "maîtr e d e maison "  vers e u n pe u d'ea u su r  le s extrémité s 
du corp s d u défun t  dan s l'ordr e suivan t  :  — su r  l a paum e d e l a mai n 
gauch e — su r  l a plant e d u pie d droi t  — su r  l a plant e d u pie d gauch e 
— su r  l a paum e d e l a mai n droite .  C e geste ,  qu i  dessin e u n sign e e n 
"X "  (sign e d e vi e e t  d e fécondité )  su r  l e corps ,  marqu e l a fi n d e l a 
toilett e rituell e destiné e à  l e purifie r  d e l a souillur e d e l a mort . 
L'ea u qu i  a  serv i  à  cett e opératio n e t  à  laquell e i l  es t  rigoureuse -
ment  interdi t  d e touche r  ser a évacué e pa r  u n tro u pratiqu é dan s l e so l 
de l a douchière .  L e fil s  aîn é entr e alor s e n scène .  I l  s'accroupi t  de -
van t  l e corp s d e so n pèr e et ,  tenan t  u n pe u d'ea u dan s l e creu x d e se s 
main s jointes ,  i l  saisi t  l e sex e d u défun t  e t  lu i  fai t  subi r  un e lé -
gèr e pressio n tou t  e n esquissan t  u n mouvemen t  d'avan t  e n arrièr e comme 
s'i l  voulai t  e n extrair e quelqu e chose .  I l  répèt e c e gest e troi s foi s 
de suit e e n veillan t  à  conserve r  l'ea u dan s se s main s jointes .  Alors , 
i l  s e lèv e brusquemen t  e t  fuyan t  droi t  devan t  lu i  (ave c l'interdictio n 
de s e retourner) ,  i l  emport e cett e ea u jusqu'au x abord s d u tyèrè  gbo. 
Aprè s s'êtr e déchaussé ,  i l  entr e dan s l'enceint e e n ruin e d e cett e 
"premièr e cuisine "  e t  vers e l'ea u dan s un e de s poterie s encastrée s 
dan s l a terre .  I l  retourn e ensuit e dan s l a premièr e douchièr e o ù l'at -
tenden t  d'autre s tâches . 
Qu' a fai t  a u just e l e fil s  aîn é ?  D'aprè s no s informateurs ,  l'ea u 
pur e qu'i l  port e dan s l a "premièr e cuisine "  es t  un e dernièr e "ea u d e 
sexe "  d u pèr e défunt .  Contrairemen t  au x opération s précédentes ,  effec -
tuée s pa r  le s autre s deuilleurs ,  i l  n e s'agi t  don c pa s l à seulemen t 
d'u n rit e d e purification .  A u lie u d'êtr e versé e dan s l a "premièr e 
douchière" ,  lie u destin é à  recueilli r  l a souillur e d e l a mort ,  l'ea u 
es t  e n effe t  transféré e jusqu' à l a "premièr e cuisine "  qu i  es t  a u con -
trair e u n lie u trè s pu r  puisqu'u n fe u y  es t  entreten u pou r  le s ancêtre s 
de l a maison 11. 
Seul  l e fil s  aîn é a  l e pouvoi r  d'extrair e d u corp s d e so n père , 
lav é d e l'impuret é lié e à  l a mort ,  un e par t  d e l a puissanc e fécondant e 
11 .  Un e étud e plu s complèt e de s rite s funéraires ,  qu e nou s n e pouvon s 
pas entreprendr e dan s l e cadr e d e ce t  article ,  dégagerai t  le s rapport s 
de cett e séquenc e rituell e ave c d'autre s séquence s d u cycl e funéraire , 
notamment  cell e d e l'enterremen t  (effectu é pa r  l e fil s  aîn é dan s l a 
"premièr e douchière" )  d u cache-sex e d u pèr e défunt ,  e t  d e l'octro i  à 
ce dernie r  d'u n nouvea u cache-sex e nécessairemen t  taill é dan s u n vête -
ment  d e couleu r  rouill e ayan t  apparten u à  u n chasseu r  o u à  u n guerrie r 
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qu i  sou s l a form e d'un e trac e d'ea u laissé e dan s un e poteri e ances -
tral e n e saurai t  disparaîtr e de s mur s d u gbun. 
2.3.  Le  déroulement  du  rite 
Le sunbwègè  a  lie u quelque s jour s aprè s le s rite s d'enterrement . 
La dat e es t  fixé e pa r  l e "maîtr e d e maison" .  L e jou r  qu i  convien t  l e 
mieu x es t  l e sèfèlè  tshanga,  jou r  réserv é au x ancêtre s d e l a maiso n 
marquan t  l a fi n d e l a semain e (semain e traditionnell e d e si x jours) . 
Le jou r  interdi t  es t  l e tyanbuearo  ,  "quan d l e jou r  es t  amer" ,  qu i  es t 
précisémen t  celu i  d u march é marquan t  l e débu t  d'un e nouvell e semaine . 
I l  es t  midi .  Tout e l a parent é masculin e es t  réuni e a u seui l  d e 
l a "premièr e cuisine" .  L a participatio n d e tou s le s hommes es t  pres -
crit e ;  cell e de s femme s e t  de s enfant s es t  strictemen t  interdite .  Dè s 
que le s ancien s d e l a maiso n engagen t  le s préparatif s habituel s d u 
sunbwègè ,  l'espac e d u gbun  s e métamorphose ,  le s abord s d e l a "premièr e 
cuisine "  s e viden t  d e l a présenc e de s femme s e t  de s enfants .  L'effer -
vescenc e habituell e qu e connaî t  l e centr e d u gbun,  le s allée s e t  ve -
nues ,  le s salutations ,  le s jeux ,  le s braillement s de s enfants. . ,  tou t 
s'estompe .  Pendan t  tout e l a duré e d u sunbwègè,  le s femme s resteron t 
cachée s dan s leur s case s o u dan s le s cour s attenante s à  celles-ci , 
san s prête r  l a moindr e attentio n au x activité s de s hommes qu i  on t 
maintenan t  invest i  l a "premièr e cuisine "  d e l a maison .  Aucu n enfant , 
sou s pein e de s pire s réprimandes ,  n e viendrai t  jete r  u n cou p d'oei l 
de c e côté .  Tou t  s e pass e comme s'i l  s'agissai t  pou r  le s hommes d'or -
ganise r  a u centr e d e l'espac e d'habitatio n d u gbun  u n rit e d'initia -
tio n masculine .  U n ancie n s'accroupi t  e t  commenc e pa r  range r  tou t  l e 
matérie l  qu i  servir a d e suppor t  au x opération s sacrificielle s d u 
sunbwègè.  L e rangemen t  répon d à  u n schém a préétabli .  :  l'homm e dis -
pos e à  terr e u n carquois ,  u n arc ,  di x flèches ,  troi s souche s d e mi l 
(arrachée s précédemmen t  dan s u n cham p d e peti t  mil )  e t  un e écuell e e n 
bois ,  selo n u n ax e rectiligne ,  orient é nord-sud ,  e t  dan s l e prolonge -
ment  d e l a port e d e l a "premièr e cuisine "  (voi r  phot o n °  1 ) .  No s in -
formateur s son t  unanime s su r  l a réalit é symbolisé e pa r  cett e séri e 
d'objet s :  c e son t  le s  nari  yèrè  yâ,  le s "affaire s d'homme "  d u dé -
funt ,  autremen t  di t  le s attribut s d e s a masculinité ,  nari  yèrè yâ  es t 
une expressio n qu i  reviendr a comme u n leitmoti v dan s le s chant s d e 
louange s de s griot s adressé s a u mor t  pendan t  e t  aprè s le s opération s 
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sacrificielles .  O r  c'es t  précisémen t  l'ensembl e d e ce s objet s lié s à 
l a puissanc e d u défun t  qu i  s e trouver a a u coeu r  d u ritue l  d e l a "sor -
ti e d e l a mauvais e médecin e d e l'arc" .  Certain s d'entr e eu x (l'arc ,  l e 
carquois ,  le s flèches )  connoten t  l'activit é guerrière ,  le s autre s (le s 
souche s d e mil ,  l'écuell e e n bois )  l'activit é agricole .  Ce s objet s 
n'on t  pa s l e même rappor t  a u temp s dan s l'espac e d e l a maiso n :  le s 
uns son t  d'u n usag e permanent ,  le s autre s d'u n usag e éphémère .  Ainsi , 
l e carquoi s e t  le s flèche s son t  conservé s d'un e manièr e continue ,  gé -
néralemen t  accroché s au x mur s d u "premie r  grenier "  o u d u "premie r  ves -
tibule "  d e l a maison ,  c e son t  le s élément s no n périssable s d u sunbwègè. 
En revanche ,  l'arc ,  remplac é à  chaqu e rituel ,  e n es t  l'élémen t  mobil e 
et  périssable .  Cett e différenc e d e traitemen t  entr e l'ar c d'un e part , 
l e carquoi s e t  le s flèche s d'autr e part ,  a  de s implication s beaucou p 
plu s vaste s qu'o n n e pourrai t  l e suppose r  à  premièr e vue .  Ell e déter -
mine ,  nou s l e verrons ,  l e sen s ultim e de s opération s sacrificielle s d u 
sunbwègè. 
Aprè s l e rangemen t  de s  navi,  yèrè  yâ,  u n "chie n rouge "  fai t  so n 
apparitio n dan s l e cercl e de s deuilleurs .  L'anima l  es t  condui t  à  l'ai -
de d'un e laiss e rigid e fait e d'un e cord e qu i  enserr e étroitemen t  so n 
corps ,  a u nivea u de s reins ,  d u do s e t  d u cou ,  e t  d'u n bâto n permettan t 
de l e maîtrise r  à  distance .  Observon s alor s qu e l a couleu r  d e so n pela -
ge es t  san s ambiguit é :  l e sunbwègè  n'accept e qu e de s chien s "rouges" , 
nyèrè  (dan s notr e systèm e de s couleur s nou s dirion s "roux") .  E u égar d 
au cod e de s couleur s minyanka ,  o n peu t  considére r  qu e l e roug e connot e 
l e caractèr e violen t  de s opération s qu i  s'annoncen t  ic i  a u seui l  d e 
l a "premièr e cuisine" . 
La prière 
Tout  es t  prêt .  Le s opération s sacrificielle s von t  pouvoi r  débuter . 
Les deuilleur s forman t  cercl e autou r  d e lui ,  l e fil s  aîn é s'accroupi t 
devan t  le s  nari  yèrè  yâ  d e so n pèr e défun t  e t  s e prépar e à  récite r  l a 
prièr e d u sunbwègè,  l a fac e tourné e ver s l'est .  Pourquo i  ver s l'es t  ? 
On aurai t  p u s'attendr e à  c e qu'i l  s e tourn e ver s l'oues t  dan s l a me -
sur e o ù cett e directio n indiqu e ici ,  comme dan s bie n d'autre s société s 
mandé e t  voltaïques ,  l e poin t  d e no n retou r  de s mort s e t  qu e c'es t 
auss i  à  l'oues t  (d e tout e faço n jamai s à  l'est )  qu e s e situ e pa r  rappor t 
au villag e de s vivant s celu i  de s morts .  O r  justemen t  i l  n'e n es t  rien . 
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Pour  mieu x fair e ressorti r  l'importanc e d e ce t  ax e ouest-es t  qu i  com -
mande l e "travai l  d e deuil "  d u sunbwègè,  i l  convien t  d e s e reporte r 
aux grand s axe s d e l a cosmogonie .  L'es t  s e di t  e n langu e minyank a kle 
ny?h,  c e qu i  peu t  s e décompose r  e t  s e traduir e pa r  :  1 )  ny?h,  "commen -
cement "  o u "derrière "  ;  2 )  kle,  "ciel "  o u "Dieu" .  L e term e renvoi t  à 
un commencement  absol u dan s l'ordr e d u temp s e t  d e l'espace .  Autremen t 
dit ,  c'es t  d e l'es t  qu e vien t  tout e chose ,  l e "destin "  (numepana),  l a 
"chance "  (karesege),  l a "renommée "  ( fama) ,  l a richesse ,  le s enfants.. . 
C'es t  dan s un e matric e célest e originell e qu e kle  a  inscri t  l e desti n 
de tou t  être .  Dè s lors ,  quan d i l  s'agi t  dan s u n rit e d e s e référe r  à 
ce lie u d e l a productio n d e tou t  être ,  d e tou t  destin ,  o n s e tourn e 
en princip e ver s l e kle  ny?h,  l e "commencemen t  d u ciel" .  Pou r  l e fil s 
aîné ,  s e tourne r  ver s l'es t  d e l a maiso n paternell e revien t  e n quelqu e 
sort e a  reprendr e symboliquemen t  le s chose s a u commencement 12. 
Revenon s a u déroulemen t  d u rite .  L e fil s  aîné ,  tenan t  à  présen t  l e 
chie n roug e pa r  l a laisse ,  s e prépar e à  récite r  l a prièr e d u sunbwègè. 
S'i l  es t  encor e tro p jeun e pou r  e n connaîtr e le s paroles ,  u n ancie n le s 
lu i  dictera .  Voic i  se s parole s : 
"Vieu x pèr e ( baba ) 
voic i  to n anima l  à  patte s pou r  fair e sorti r  l a mauvais e médecin e 
de to n ar c 
prends-l e d e jou r 
prends-l e d e nui t 
et  fai s e n sort e qu e mo i  auss i 
j e trouv e u n jou r  quelqu'u n pou r  fair e 
sorti r  l e mie n (mo n anima l  ... ) 
et  qu e j e puiss e l e voi r  avan t  ma mor t 
Vieu x père ,  donne-mo i  u n enfan t 
qui  puiss e fair e sorti r  mo n anima l 
Maintenan t  i l  n e fau t  plu s qu e t u vienne s discute r 
ic i  ave c quiconqu e à  propo s d e cett e chose ; 
ell e t' a ét é donné e 
Que kle  t e donn e un e bonn e plac e à  côt é 
de no s vieu x mort s 
sino n tout e chos e finira " 
12 .  I l  es t  probabl e — mai s nou s n'avon s pa s encor e asse z d'informatio n 
su r  c e suje t  — qu e l e commencement  don t  i l  s'agi t  renvoi e à  l a concep -
tio n minyank a d u desti n prénatal . 
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La prièr e es t  ic i  un e invocatio n pa r  laquell e l e fil s  demand e à 
so n pèr e d e n e plu s reveni r  discute r  e n ce s lieux ,  baba  es t  u n mo t  em -
prunt é à  l a langu e bambara .  C'es t  u n term e d'adress e qu i  connot e à  l a 
foi s l'affectio n e t  l e respect .  Indiquon s qu e cett e manièr e d'appele r 
un mor t  (c e qu i  es t  souven t  l e ca s quan d celui-c i  n'es t  pa s encor e 
transform é e n ancêtre )  es t  censé e l e rendr e présen t  e t  actue l  parm i 
le s vivants . 
Sui t  alor s l a formul e d e l'offrand e sacrificielle .  L e fil s  aîn é 
présent e l a victim e e n ce s terme s :  mu  sunbwègè  yiighe  yat?g? ,  "voic i 
to n anima l  à  patte s qu i  v a pouvoi r  sorti r  l a mauvais e médecin e d e 
l'arc" .  L a formul e s e décompos e ains i  : 
— mu  es t  l a marqu e d u possessi f  "ton " 
— sunbwègè  es t  l a fameus e "médecin e d e l'arc "  don t  nou s connaisson s 
déj à l'étymologi e 
— yiighe  es t  u n verb e signifian t  "fair e sortir " 
— yat?g? ,  l a "chos e à  pattes",es t  l e term e génériqu e d e tou s le s ani -
maux domestique s à  quatr e pattes . 
En assignan t  ic i  à  l a victim e l a fonctio n d e "fair e sorti r  l a mau -
vais e médecin e d e l'arc" ,  l e sacrificateu r  l a défini t  comme un e sort e 
de véhicul e grâc e auque l  l a par t  dangereus e d e l a puissanc e d u pèr e dé -
fun t  ser a évacué e hor s de s mur s d e l a maiso n paternelle .  Certes ,  l a 
prièr e n'explicit e pa s comment  c e déplacemen t  s'opèr e (nou s l e verron s 
dan s le s opération s post-sacrificielles) ,  mai s ell e e n indiqu e ave c 
précisio n l e but .  Réécouton s l e fil s  :  "Prends-l e (ce t  animal).. .  e t 
fai s e n sort e qu e mo i  auss i  j e trouv e u n jou r  quelqu'u n (u n fils )  pou r 
fair e sorti r  l e mien..." .  Pa r  cett e formule ,  l e fil s  demand e presqu e 
explicitemen t  à  so n pèr e d'interveni r  auprè s de s "vieu x morts "  don t  o n 
sai t  pa r  ailleur s qu'il s  coopèren t  à  l a venu e de s enfants ,  e t  cec i  an -
nonc e déj à l e statu t  d'ancêtr e d u père . 
Tel s son t  le s effet s escompté s d u rit e :  l e fil s  aîn é doi t  "fair e 
sortir "  hor s de s mur s d e l a maiso n l e sunbwègè  d e so n pèr e pou r  qu e c e 
dernie r  puiss e quitte r  définitivemen t  l'espac e de s vivant s e t  intégre r 
l a terr e de s "vieu x morts "  o ù i l  es t  appel é pa r  kle  à  deveni r  u n an -
cêtr e . 
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Abattre 
Dans l e sunbwègè,  l'abattag e d u chie n sui t  toujour s l e même pro -
cessu s :  l a victim e es t  d'abor d renversé e su r  l e do s pa r  deu x assis -
tant s qu i  essaieron t  ains i  d e l a maîtriser 1 3 .  U n vieu x s'écri e :  "tene z 
l e bien !  tenez-l e bien!" .  L a tensio n monte ,  ca r  s i  l'u n d e ce s hommes 
se laissai t  mordr e pa r  l e chien ,  i l  mourrai t  dan s le s jour s à  venir , 
poursuiv i  pa r  l e nyama  d e l'animal .  E t  i l  v a san s dir e qu'au x yeu x de s 
Minyanka ,  l e nyama  d'u n chie n roug e es t  infinimen t  plu s virulen t  qu e 
celu i  d'u n chie n d'un e autr e couleur . 
Le sacrificateu r  s'empar e d'un e lourd e hache .  I l  es t  prescri t 
d'utilise r  celle-c i  no n pa r  l a lam e dit e "bouch e d e hache" ,  mai s pa r 
l e manch e di t  "têt e d e hache "  afi n d'évite r  u n écoulemen t  prématur é d u 
sang .  Faisan t  tournoye r  l a hache ,  l e fil s  aîn é l'aba t  d e toute s se s 
force s su r  l e crân e d e s a victime .  U n o u deu x coup s d e cett e violenc e 
et  l a mor t  survient .  L e cho c sour d d e l'instrumen t  su r  l a têt e d u chie n 
arrach e au x deuilleur s u n cri ,  u n hé !  hé !  d e joi e e t  d e victoire .  Deu x 
gb?y ? sorten t  d e l'ombre .  C e son t  de s joueur s d e harpe-luth ,  instrumen t 
à troi s corde s qu e le s Minyank a utilisaien t  jadi s pou r  ponctue r  l a pa -
rad e qu i  suivai t  l e retou r  triompha l  de s guerriers .  L'instrumen t  s e pré -
sent e comme un e calebass e d e grand e taill e (l a caiss e d e résonance )  pro -
longé e d'u n manch e à  l'extrémit é duque l  de s plaque s d e sonnaille s métal -
lique s brouillen t  l e je u de s troi s cordes .  Le s deu x  gb?y ? appuyan t  l a 
calebass e su r  leur s genoux ,  l e bust e oscillan t  d'avan t  e n arrière ,  lan -
cent ,  véhéments ,  u n vieu x rythm e guerrier .  Tou t  s e pass e comme s i  l a 
syntax e rituell e attribuai t  a u cho c sacrificie l  l e pouvoi r  d e déclen -
che r  un e musiqu e guerrièr e qu i  accompagner a tout e l a suit e de s opéra -
tions .  A u rythm e d u namampè,  "l'homm e laid" ,  le s  gb?y ? adressen t  le s 
première s louange s a u défun t  : 
"Voic i  se s affaire s d'homm e 
nou s sommes e n trai n d'appele r  nam'pè  (l e "quatrièm e fil s  d'homme" ) 
13.  Dan s u n articl e précédent ,  nou s avon s v u qu e l e chie n consacr é à 
l a puissanc e cosmiqu e d u Ny a n'étai t  pa s abatt u à  l a hache .  A  l'exté -
rieu r  de s enclo s d e brouss e d u Nya ,  le s sacrificateurs ,  ramenan t  le s 
patte s d e l'anima l  derrièr e so n échine ,  l e projetten t  violemmen t  à 
terre ,  lu i  fracassan t  l e crân e o u l a colonn e vertébrale .  Cf .  Ph . 
Jespers ,  Contributio n à  l'étud e de s autel s sacrificiel s d u Nya ,  Sys-
tèmes  de  pensée  en  Afrique  noire,  Cahie r  2 ,  L e sacrific e 1 ,  pp .  111 -
139 . 
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voic i  se s affaire s d'homm e 
nou s sommes e n trai n d'appele r  tempe  ngolo  dya  ("l'enfan t  d u troisièm e 
fil s  d e l a maiso n d e tempe") 
laisse z l e porc-épi c sino n i l  v a tire r  su r  nou s ave c se s flèches , 
poul e de s fossoyeur s de s mort s 
voic i  se s affaire s d'homm e 
nou s sommes e n trai n d'appele r  bugu  nam'pè  (l e "quatrièm e fil s  d'homm e 
de l a cas e d u Nya" ) 
l e porc-épic ,  c'es t  l e porc—épi e qu e nou s avon s tu é 
tourne r  autou r  d u village ,  o n es t  e n trai n d e tourne r  autou r  d u village" . 
La formul e nari  yèrè  yâ,  "voic i  se s affaire s d'homme" ,  constitu e 
l e leitmoti v d e ce s chant s d e louanges .  C e qu e vis e l'expression ,  c e 
sont ,  bie n entendu ,  l'arc ,  l e carquoi s e t  le s flèches ,  instrument s d e 
l a puissanc e guerrièr e d u père .  L a formul e ser a répété e plusieur s foi s 
en alternanc e ave c différente s forme s d e louanges .  Nou s apprenon s qu e 
l e défun t  étai t  : 
— nam'pè,  "quatrièm e fil s  d'homme "  ;  dan s l e systèm e de s appelation s 
minyanka ,  mpè  es t  l e no m ordina l  désignan t  l e quatrièm e fil s  d'u n hom -
me. 
— tempe  ngolo  dya,  "enfan t  d u troisièm e fil s  d'u n homme d e l a maiso n 
de tempe"  (no m d u gbun);  ngolo  es t  ic i  u n no m ordina l  désignan t  l e 
troisièm e fil s  d'u n homme. 
— bugu  nam'pè,  "quatrièm e fil s  d e l a cas e d u Nya "  ;  c'es t  l e no m per -
sonne l  d u défunt .  E n princip e u n no m personne l  entie r  s e compos e d e 
deu x terme s :  1 )  d u no m dériv é d e l'appelatio n d e l a puissanc e cosmiqu e 
qui  a  favoris é l a naissanc e (ici ,  l e sanctuair e d u Nya )  ;  2 )  d'u n no m 
ordina l  expriman t  l'ordr e d e naissance ,  mpè  désignan t  ic i  l e "quatri -
ème"  . 
La déclamatio n de s différent s nom s d u défun t  réaffirm e ave c em -
phas e l a positio n qu'i l  occupai t  su r  l'ax e d e l a filiatio n patriliné -
air e ;  i l  étai t  l e quatrièm e fil s  d e so n pèr e qu i  étai t  lui-mêm e l e 
troisièm e fil s  d'u n homme d e l a "maison "  d e tempe  (no m individualis é 
du gbun).  Ell e réaffirm e auss i  qu'i l  es t  n é à  l a faveu r  d e l a puis -
sanc e cosmiqu e d u Nya . 
"Laisse z l e porc-épi c sino n i l  v a tire r  su r  nou s ave c se s flèches , 
poul e de s fossoyeur s de s morts" .  Pa r  cett e formule ,  le s  gb?y ? metten t 
en gard e contr e le s piquant s d u porc-épi c qui ,  assimilée s au x flèche s d e 
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l a guerr e e t  d e l a chass e évoquen t  l e puissan t  nyama  (forc e vitale )  qu i 
se dégag e d u corp s d'u n défunt .  Mai s il s  reconnaissen t  pa r  ailleur s qu e 
ce dange r  es t  partiellemen t  écarté ,  ca r  le s fossoyeur s on t  déj à sacrifi é 
leu r  poul e su r  l a terre-tomb e d u mort . 
"Tourne r  autou r  d u village ,  o n es t  e n trai n d e tourne r  autou r  d u 
village" .  Le s  gb?y ? indiquen t  ic i  leu r  intentio n d e fair e bientô t  l e 
tou r  d u villag e pou r  apaise r  pui s éloigne r  pa r  leur s chant s e t  leur s 
danse s l'âm e d u défun t  qu i  n' a plu s s a plac e a u village . 
Les deu x  gb?y ? n e cesseron t  désormai s d e chante r  le s louange s d u 
défun t  a u rythm e d u "l'homm e laid" .  Mai s pou r  le s besoin s d e notr e des -
cription ,  revenon s au x opération s sacrificielles . 
Perforer 
Le chie n gî t  maintenan t  têt e contr e terr e à  côt é d e l'ar c e t  d u 
carquois .  Le s deu x assistant s qu i  l'avaien t  immobilis é a u moment  d e 
so n abattag e reviennen t  à  côt é d u sacrificateu r  pou r  accompli r  l'act e 
de perforatio n qu i  s e di t  e n langu e minyank a ma  pû sû,  "o n l e troue" . 
Le chie n étan t  couch é su r  l e flan c droit ,  l'u n de s assistant s commenc e 
par  rase r  u n cercl e d e poil s su r  l e côt é gauch e d e l a gorg e puis ,  ave c 
force ,  saisi t  l a pea u d e l a gorg e e t  l'étir e ver s l'avant .  Observon s 
que le s opération s successive s s'effectueron t  su r  l a parti e gauch e d u 
corp s d e l a victime .  Le s deu x assistant s redressen t  l'anima l  e t  pré -
senten t  l a gorg e rasée ,  comme un e offrand e a u couteau .  L e sacrifica -
teu r  plong e aussitô t  l a lam e e n traver s d e l a gorge ,  perçan t  a u pas -
sag e l a vein e jugulair e d'o ù jailli t  u n flo t  d e san g épai s qu e le s 
hommes s'empressen t  d e dirige r  ver s le s troi s souche s d e peti t  mil .  I l 
vers e ensuit e un e par t  d e san g dan s l'écuell e e n bois .  Quan d l'anima l 
es t  vid é d e l a plu s grand e parti e d e so n sang ,  le s hommes l e projetten t 
brusquemen t  à  terr e à  côt é d e l'ar c e t  d u carquois . 
Nous référan t  à  l a théori e "énergétique "  établi e pa r  Marce l 
Griaul e à  propo s d u sacrific e dogon ,  o n pourrai t  dir e qu e l e sacrifi -
cateu r  a  procéd é ic i  à  l'un e de s opération s le s plu s violente s :  arra -
che r  d u corp s d e l'anima l  l e nyama  pou r  l e transfére r  pa r  l e cana l  d u 
"san g amer "  ver s l'u n de s support s d u sunbwègè ,  le s troi s souche s d e 
mi l  symbolisan t  1'après-récolte . 
Remarquon s qu e pou r  arrive r  à  se s fins ,  l e fil s  sacrificateu r 
n' a pa s "égorgé "  l a victim e comme i l  l'aurai t  fai t  ave c d'autre s 
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animau x domestique s (bovins ,  ovins ,  caprins ,  volaille) .  C'es t  l à un e 
règl e absolu e :  pou r  qu e l a mor t  sacrificiell e d'u n chie n soi t  efficace , 
i l  fau t  l e "trouer "  (sû )  .  Dan s l e systèm e sacrificie l  minyanka ,  l'op -
positio n entr e deu x usage s d u coutea u es t  clairemen t  établi e :  l'u n qu i 
consist e à  "entailler "  l a gorg e (kori) ,  l'autr e à  l a "trouer "  (sû) . 
L'exame n d e c e traitemen t  différentie l  d u coutea u donn e un e indicatio n 
supplémentair e su r  l a positio n symboliqu e d u chien .  L e term e "percer " 
(sû) ,  ains i  qu e le s verbe s formé s su r  c e radical ,  on t  un e porté e nette -
ment  plu s agressiv e qu e l e term e "entailler "  (kori).  L e propo s d'u n in -
formateu r  peu t  nou s aide r  à  mieu x l e comprendr e :  "l e chien ,  o n l e 
perc e comme pa r  ailleur s o n perc e l e corp s d'u n ennem i  à  l a guerr e o u 
l e corp s d'u n anima l  à  l a chasse ,  ave c l a point e d'un e pique" .  Ainsi , 
le s forme s concrète s qu e pren d l a manipulatio n d u coutea u e t  l e dis -
cour s manifest e de s Minyank a à  c e propo s fon t  apparaîtr e de s signi -
fiant s importants ,  lié s a  un e dimensio n symboliqu e d e l a mis e à  mort 14. 
Et  tandi s qu e l e sacrificateu r  s e prépar e à  d'autre s opérations , 
le s deu x  gb?y ? (  joueur s d e harpe-lut h )  célèbren t  le s exploit s guer -
rier s (imaginaires )  d u pèr e défun t  : 
"arrêtons !  arrêton s (l a musique ) 
on di t  qu e l'homm e n'es t  plu s a u villag e 
quan d l a guerr e vien t  l e prendr e 
s'i l  fai t  chaud ,  chau d e t  chau d (chaleu r  d e l a guerre ) 
l e quatrièm e fil s  d u troisièm e fil s  s'abrit e sou s l e grenie r 
vou s vene z d e voi r  parti r  l e quatrièm e fil s  d'homm e 
quan d l a guerr e s e lèv e 
cel a nou s noirci t  l e visag e 
moi  j e l e dis ,  vieu x fauve ,  vieu x fauv e 
toi ,  t u a s pass é t a vi e san s vendr e quelqu'u n (allusio n au x captif s d e 
guerre ) 
t u a s pass é t a vi e san s démoli r  l e villag e d e quelqu'u n 
t u a s pass é t a vi e san s tue r  le s enfant s d e quelqu'u n 
arrêtez !  arrêtez !  L e quatrièm e fil s  n'es t  plu s dan s l e villag e 
en partan t  i l  nou s a  noirc i  l e visage" . 
14 .  Qu e l'act e d e perfore r  constitu e e n so i  u n signifian t  majeu r  d u 
meurtre ,  de s sacrifice s d e poulet s effectué s su r  de s  yapèrè  ("autels -
fétiches" )  dan s l e cadr e de s pratique s d e vengeanc e nou s e n apporten t 
une confirmatio n indirecte .  Pou r  donne r  plu s d e poid s à  so n entrepris e 
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Comme c'es t  souven t  l e ca s lor s de s rite s funéraires ,  le s griot s 
usen t  d e l'antiphras e pou r  célébre r  l e mort .  Mai s le s dernier s ver s d u 
chan t  exprimen t  san s ambiguït é c e qu i  vien t  d'êtr e ains i  ni é :  le s ex -
ploit s guerrier s d u "quatrièm e fils" .  L'expressio n "cel a nou s a  noirc i 
l e visage "  n'es t  employé e e n effe t  qu e quan d u n homme,  principalemen t 
un guerrier ,  a  provoqu é u n importan t  désordr e a u village .  C e qu i  a 
"noirc i  l e visage "  ici ,  c'es t  l e dépar t  d'u n gran d guerrier . 
Dépecer 
Une foi s l'anima l  "troué" ,  l e san g vers é su r  le s troi s souche s 
de mil ,  l a dépouill e rest e entr e le s main s d u fil s  aîné . 
Tel  u n artisa n qu i  v a entreprendr e u n travai l  d e modelag e su r 
une matièr e inerte ,  i l  es t  maintenan t  pench é su r  l e corp s d e l a victi -
me.  Tandi s qu e deu x assistant s maintiennen t  l a têt e renversé e su r  l e 
sol ,  i l  repren d l e coutea u sacrificie l  afi n d'effectuer ,  selo n u n cod e 
extrêmemen t  rigoureux ,  le s opération s suivante s : 
— 1 °  Ave c l a lam e bie n aiguisée ,  i l  fen d l a commissur e gauch e d e l a 
bouch e d e l a victime . 
— 2°  D e l a point e d e so n couteau ,  i l  trac e d u hau t  d u fron t  a u ba s d u 
museau u n profon d trai t  comme s'i l  voulai t  divise r  l a fac e d u chie n e n 
deu x secteur s parfaitemen t  symétriques . 
— 3 °  Reportan t  l a point e d u coutea u à  l a commissur e gauch e d e l a bou -
ch e précédemmen t  fendue ,  i l  l a fai t  remonte r  jusqu' à l'oreill e gauch e 
qu'i l  sectionn e ave c force .  Puis ,  contournan t  l e hau t  d e l'oreille ,  i l 
rejoin t  l e hau t  d u front ,  a u poin t  d e dépar t  d e l'incision . 
— 4 °  A  l'aid e d u pouce ,  d e l'inde x e t  d u majeur ,  i l  saisi t  l a pea u in -
cisé e a u nivea u d u fron t  puis ,  précautionneusement ,  arrach e un e band e 
de pea u qu i  laiss e brutalemen t  apparaîtr e su r  l a fac e gauch e d e l'ani -
mal  u n derm e d'un e blancheu r  laiteuse .  Qu e l e lecteu r  nou s excus e pou r 
cett e précisio n quasi-chirurgical e :  s i  l e derm e es t  d'un e tell e blan -
cheur ,  c'es t  e n raiso n d u fai t  qu e 1'anima l  a  ét é précédemmen t  vid é d e 
l a plu s grand e parti e d e so n sang . 
meurtrière ,  l e sacrificateu r  peu t  parfoi s "percer "  l a gorg e d u poule t 
comme i l  l e ferai t  nécessairemen t  ave c l a gorg e d u chien .  L a seul e ma -
nipulatio n d u coutea u opèr e alor s un e véritabl e transmutatio n d u statu t 
de l a victim e :  c e n'es t  plu s u n poule t  mai s u n chie n qu'i l  offr e à  l a 
puissanc e meurtrière . 
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Ce dépeçag e opèr e su r  l a scèn e sacrificiell e l e surgissemen t  d'u n 
êtr e monstrueux .  L a fac e d u chie n s e divis e e n deu x zone s verticale s d e 
couleur s opposées ,  l e roug e e t  l e blan c (rappelon s qu e l e chie n es t 
roux) .  Compt e ten u d u cod e de s couleur s minyanka ,  o n peu t  interpréte r 
cett e fac e bifid e d e l a manièr e suivant e :  pa r  l'un e d e se s moitiés , 
intact e e t  rouge ,  ell e rappel é l a vi e ;  pa r  l'autre ,  mutilé e e t  blanche , 
l a mort .  Cett e divisio n pren d un e acuit é encor e plu s grand e quan d o n 
sai t  que ,  che z le s Minyanka ,  l a gauch e es t  pa r  excellenc e u n symbol e d e 
l a masculinité .  Contrairemen t  à  c e qu'i l  e n es t  che z leur s voisin s 
(Bambara ,  Dogon ,  etc . ) ,  c'es t  ic i  l a mai n gauch e qu i  es t  l a mai n d e 
l'homme ,  l'oreill e gauch e qu i  es t  l'oreill e d e l'homme ,  l e pie d gauch e 
qui  es t  l e pie d d e l'homme.. .  Cec i  revien t  à  dir e qu e l a victim e sac -
rificiell e a  ét é chaqu e foi s mutilé e dan s un e parti e masculin e d e so n 
corps . 
Interrogé s su r  l e sen s d e cett e tripl e mutilatio n (bouch e fendue , 
oreill e amputée ,  pea u d e l a fac e décollée )  don t  l a victim e es t  succes -
sivemen t  l'objet ,  no s informateur s nou s on t  apport é unanimemen t  le s 
précision s suivantes . 
Quand u n guerrie r  avai t  tu é u n ennem i  su r  u n cham p d e bataill e 
lointain ,  i l  n e pouvai t  échappe r  à  l a nécessit é d e fendr e l a bouch e d u 
cadavr e e t  d e recueilli r  l e san g ains i  produi t  afi n d'e n crépi r  so n 
fétich e d e guerr e portatif . 
Dans u n même contexte ,  u n guerrie r  n e pouvai t  évite r  d e s e sou -
mettr e à  u n autr e rit e d e protectio n :  i l  tranchai t  l'oreill e gauch e 
de s a victim e et ,  fuyan t  droi t  devan t  lui ,  l'emportai t  jusqu' à so n vil -
lage .  Cett e oreill e constituai t  u n trophé e d e guerr e qu e l e vainqueu r 
conduisai t  rituellemen t  ver s l e "cham p de s ordures "  d e s a maison .  Là , 
une longu e perch e étai t  dressé e a u sommet  d e laquell e i l  fixai t  d'un e 
par t  l'oreill e gauch e d e s a victime ,  d'autr e par t  so n arc ,  so n carquoi s 
et  so n sifflet .  Ce t  ensembl e réalisai t  u n aute l  d u meurtr e conn u sou s 
l e no m d e sunbwègè,  l a "mauvais e médecin e d e l'arc" ,  destin é à  mettr e 
tout e l a communaut é à  l'abr i  de s ravage s d u nyama  d e l'ennemi . 
Tel  es t  l e context e ethnographiqu e dan s leque l  s e situ e l a tram e 
du dépeçag e d e l a victime .  L e sacrificateu r  trait e l e chie n e n suivan t 
le s mêmes précaution s qu e celle s qu e prenai t  u n guerrie r  d'anta n lors -
qu'i l  avai t  fléch é un e victim e su r  u n cham p d e bataill e lointain .  L a 
faço n don t  s'articulen t  le s élément s d e cett e découp e d u corp s d e l a 
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victim e relèv e d'un e sémiologi e précis e : 
— l a déchirur e d e l a bouch e e t  l'amputatio n d e l'oreill e fon t  expli -
citemen t  violenc e à  l a "parole "  ;  elle s l a coupen t  a u sen s littéra l  d u 
term e e n deu x point s d e so n circui t  :  l a bouch e comme lie u d'émission , 
l'oreill e comme réceptacl e d e l a parole .  Dan s l a pensé e minyanka ,  i l 
n' y a  pir e violenc e qu e d e fendr e l a bouch e et/o u l'oreill e d e quel -
qu'un . 
— l a victim e a  chaqu e foi s ét é meurtri e dan s l a parti e gauch e d e so n 
corps .  O n peu t  pense r  qu e cett e mutilatio n attein t  d e fron t  l a struc -
tur e bilatéral e d u corp s (structur e pa r  laquell e u n corp s humai n o u 
anima l  trouv e so n ancrag e e t  so n équilibr e vita l  dan s l'espace )  ; 
qu'ell e frapp e l e côt é gauch e n'es t  pa s indifféren t  s i  l'o n s e rap -
pell e qu e c'es t  l e côt é d e l a masculinité .  C e qui ,  dan s l a logiqu e d e 
ce rite ,  assimil e encor e davantag e l e corp s d e l a victim e à  celu i  d'u n 
ennemi  tu é à  l a guerre . 
Rest e à  dégage r  l e symbolism e d e l a band e d e pea u décollé e qu i 
fai t  d e l a têt e d u chie n un e têt e bifide .  A  c e stad e d u rite ,  i l  es t 
encor e difficil e d e s e fair e un e idé e d e l'importanc e d e cett e découpe , 
mai s ell e n e pourr a qu e reteni r  davantag e notr e attentio n à  mesur e qu e 
nou s avanceron s dan s l a descriptio n d u sunbwègè. 
Flécher 
Précautionneusement ,  l e sacrificateu r  dépos e l'oreill e e t  l a ban -
de d e pea u d e l a victim e su r  deu x de s troi s souche s d e peti t  mi l  qui , 
rappelons-le ,  on t  reç u l a par t  l a plu s important e d u san g sacrificiel . 
Ce gest e réalis e u n étrang e montag e :  souche s d e peti t  mi l  teintée s d e 
san g su r  lesquelle s reposen t  maintenan t  de s morceau x d e corp s d'un e 
victim e sacrificiell e appréhendé e comme un e victim e d e guerre .  Un e foi s 
constitué ,  ce t  ensembl e devien t  l e noya u d'un e nouvell e opératio n qu i 
s'annonc e comme extrêmemen t  délicate . 
Pour  l a premièr e fois ,  l e fil s  s e tourn e ver s le s instrument s d e 
l a guerre .  D u ta s d e flèches ,  i l  e n pren d deu x e t  suivan t  scrupuleuse -
ment  le s indication s d'u n vieux ,  i l  le s engag e jumelée s su r  l a cord e 
de l'arc .  I l  n e s'agi t  pa s ic i  d e décoche r  le s deu x flèche s cou p su r 
cou p comme o n l e ferai t  lor s d'un e parti e d e chasse ,  mai s l'un e e t 
l'autr e d'u n seu l  coup 15 .  L e fil s  aîn é dirig e alor s so n ti r  ver s le s 
morceau x d e corp s d e l a victime ,  oreill e e t  band e de  peau ,  posé s su r 
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leur s support s respectif s d e peti t  mil .  L a séquenc e suivante ,  qu i  cul -
miner a dan s l e ti r  de s deu x flèches ,  doi t  êtr e exécuté e selo n u n cod e 
rigoureu x : 
— l e tireu r  point e l'ar c band é ver s l'es t  pui s l'abaiss e ver s l a ban -
de pea u e t  l'oreille . 
— l e tireu r  point e l'ar c band é ver s l'oues t  pui s l'abaiss e ver s l a 
band e d e pea u e t  l'oreille . 
— l e tireu r  point e l'ar c band é ver s l e su d pui s l'abaiss e ver s l a ban -
de d e pea u e t  l'oreille , 
— l e tireu r  point e l'ar c band é ver s l e nor d pui s l'abaiss e ver s l a 
band e d e pea u e t  l'oreill e 
— l e tireu r  point e l'ar c band é ver s l e cie l  pui s l'abaiss e ver s l a 
band e d e pea u e t  l'oreill e e t  cett e fois ,  décoch e le s deu x flèche s su r 
l a band e d e pea u e t  l'oreill e (voi r  phot o n°2) .  A  ce t  instan t  précis , 
un deuilleu r  qu i  s'étai t  empar é d'un e "flût e d e guerre "  fai t  retenti r 
deu x long s sifflement s qu i  réponden t  ponctuellemen t  a u doubl e fléchag e 
de l a cible . 
La premièr e opératio n es t  maintenan t  terminée ;  un e second e com -
mence.  Suivan t  toujour s le s indication s de s vieu x -  l e rit e pren d l a 
tournur e d'un e véritabl e initiatio n - ,  l e fil s  aîn é s'accroupi t  prè s 
de l'oreill e e t  à  l'aid e d u coutea u sacrificie l  l a découp e selo n un e 
lign e anatomiqu e qu i  sépar e l e "pavillon "  (nu  wèyè ,  "pavillo n d e l a tê -
te" )  d e l a "base "  (nu  wi,  "tro u d e l a tête") .  L a divisio n d e l'oreill e 
impliqu e alor s un e redistributio n de s morceau x d e corp s d e l a victime . 
Le fil s  aîn é pos e : 
— su r  l a premièr e souch e d e mil ,  l a band e d e pea u e t  l e pavillo n au -
riculair e ; 
— su r  l a deuxièm e souch e d e mil ,  cell e d u milieu ,  l a bas e d e l'oreil -
le ; 
— su r  l a troisièm e souch e d e mil ,  i l  n e dépos e rien . 
Sur  l a deuxièm e souch e d e peti t  mi l  devenu e l e suppor t  d e l a ba -
se d e l'oreille ,  l e fil s  aîn é doi t  s e livre r  à  un e nouvell e opération . 
Reprenan t  deu x autre s flèches ,  e t  le s jumelant ,  i l  recommenc e le s 
mêmes opération s d e tir ,  mai s dirigées ,  cett e fois ,  ver s l a bas e d e 
15 .  Cett e manièr e d e fléche r  s'articul e peut-êtr e su r  certain s mythe s 
où l'o n voi t  u n héro s chasseu r  s'e n prendr e à  u n anima l  e n décochan t 
de so n ar c magiqu e de s flèche s jumelées . 
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l'oreille ,  no n san s avoi r  d'abor d point é l'ar c band é e t  le s deu x 
flèche s jumelée s ver s le s si x point s d e l'espace .  Retentissen t  alor s 
deu x long s sifflements . 
L'offician t  doi t  maintenan t  retire r  le s deu x paire s d e flèche s 
des morceau x d e corp s posé s su r  le s deu x première s souche s d e peti t 
mi l  pou r  le s y  replante r  aussitô t  e n le s croisan t  e n form e d'u n "X" . 
Les flèche s jumelée s son t  ains i  transformée s e n "flèches-signes "  (voi r 
phot o n ° 3 ) . 
On obtien t  alor s l a compositio n suivant e : 
fig .  1 
trophée s d e guerr e 
(régio n de s Koromo ) 
Cett e compositio n compren d dan s l'ordr e : 
— un e premièr e souch e d e peti t  mi l  teint é d e san g e t  supportan t 
une band e d e pea u (prélevé e d e l a fac e gauch e d u chien )  +  u n pavillo n 
auriculair e (prélev é d e l'oreill e gauch e d u chien )  +  deu x flèche s dispo -
sée s e n "X " 
— un e deuxièm e souch e d e peti t  mi l  teint é d e san g e t  supportan t 
une bas e d'oreill e (prélevé e su r  l'oreill e gauch e d u chien )  +  deu x flè -
che s disposée s e n "X" . 
— un e troisièm e souch e d e peti t  mi l  teint é d e sang ,  n e suppor -
tan t  rien . 
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Comment  interpréte r  cett e étrang e compositio n ?  A u stad e présen t 
de notr e enquête ,  i l  es t  encor e difficil e d e s'e n fair e un e idé e pré -
cise .  Néanmoins ,  l a thès e fondamental e de s Minyanka ,  inspiré e de s ré -
cit s d e guerr e d e leur s ancêtres ,  es t  qu e c e traitemen t  de s morceau x 
de corp s d e l a victim e renvoi e à  un e scienc e magiqu e lié e à  l a guerr e 
et  à  l a maîtris e d u territoire .  Rappelon s le s faits .  Lorsqu'u n homme 
réintégrai t  so n villag e aprè s un e bataill e victorieuse ,  i l  n e pouvai t 
échappe r  à  l a nécessit é d e confectionne r  a u seui l  d e l a "premièr e cui -
sine "  d e s a maiso n un e médecin e à  parti r  d'élément s emprunté s d'un e 
par t  à  de s portion s d u corp s d e s a victim e (pa r  exemple ,  l'oreill e 
gauch e o u l e crâne) ,  d'autr e par t  à  se s propre s arme s (so n ar c o u 
quelque s flèches) .  L a médecin e ains i  constitué e faisai t  offic e d e tro -
phé e d e guerre .  Médecin e o u trophée ,  l e bu t  étai t  d e protége r  l a com -
munaut é de s force s vengeresse s déclenchée s pa r  l'act e meurtrier .  Bie n 
que l a connaissanc e de s Minyank a dan s c e domain e soi t  devenu e lacunai -
r e e t  incertaine ,  le s vieu x son t  encor e e n mesur e actuellemen t  d e dé -
chiffre r  quelques-un s de s geste s e t  de s signe s d e ce s pratique s guer -
rière s transférée s depui s de s temp s immémoriau x dan s le s pratique s d e 
deuil .  Nou s avon s p u dégage r  le s interprétation s suivante s : 
— l'act e d e présente r  l'ar c band é ave c le s flèche s jumelée s au x si x 
point s d e l'espac e renvoie ,  trè s certainement ,  à  un e techniqu e desti -
née à  mainteni r  o u à  renforce r  dan s so n intégrit é u n territoire ,  u n 
village ,  un e maison .  "Qu e l a guerr e nou s surprenn e d e l'est ,  d e l'ouest , 
du nord ,  d u sud ,  nou s défendron s notr e territoir e (fele)".  Cett e phras e 
énoncé e lor s de s rite s funéraire s pren d tou t  so n sen s quan d o n compren d 
que l a cibl e de s deu x flèche s jumelée s d u sunbwègè  (le s morceau x d e 
corp s d e l a victime )  n'es t  autr e qu e l e substitu t  symboliqu e d e mor -
ceau x d e corp s d'u n ennem i  tu é à  l a guerre .  C e qu e nou s montren t  ce s 
geste s d e l'archer ,  bandan t  so n ar c au x si x direction s d e l'espace , 
c'es t  qu e l e meurtr e impliqu e aprè s cou p u n travai l  ritue l  d e réinscrip -
tio n d u meurtrie r  dan s l'espac e d e so n gbun. 
— l'act e d e dispose r  le s flèche s e n form e d e "X "  su r  le s morceau x d e 
corp s d e l a victim e abouti t  à  l a constitutio n d'u n sign e bie n conn u 
dan s tout e l'air e mand é :  c'es t  u n sign e d e maîtris e d u territoir e mai s 
auss i  u n sign e d e fécondit é (o u u n symbol e d e l a créatio n e n mouvement) . 
Ceci  n e doi t  pa s surprendr e ca r  l e pouvoi r  d e procréatio n es t  ic i  étroi -
temen t  li é a u pouvoi r  d e l a guerr e e t  d e l a chasse . 
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— l e fai t  d e n e rie n dépose r  e t  d e n e rie n fléche r  su r  l a troisièm e 
souch e d e peti t  mi l  es t  encor e u n d e ce s "signes "  qu e le s Minyank a in -
terprèten t  :  cett e troisièm e souch e es t  l e lakharishu,  l e "mi l  d e l'a -
paisement" ,  apaisemen t  qu i  sui t  normalemen t  un e périod e d e troubl e don t 
l a guerr e e t  l e meurtr e on t  ét é le s générateurs . 
Si  cett e interprétatio n d e quelque s signe s e t  geste s d u sunbwègè 
es t  exacte ,  o n peu t  considére r  qu'ell e renvoi e à  un e problématiqu e d e 
l a guerr e e t  d u territoire .  Pou r  s'e n persuader ,  i l  suffirai t  d e prendr e 
en considératio n quelque s variante s d u sunbwègè.  Rappelon s d'abor d qu e 
l e territoir e minyank a était ,  avan t  l a colonisatio n française ,  divis é 
en plusieur s confédération s villageoise s a u sei n desquelle s le s vil -
lage s s'unissaien t  e n vu e d'un e d'un e défens e collective .  I l  v a d e so i 
qu'e n ce s temps-là ,  c'es t  l a violenc e guerrièr e qu i  permettai t  à  cha -
cun e d e ce s confédération s d e mainteni r  so n indentité .  U n cham p d'en -
quêt e s'ouvr e ic i  pou r  tente r  d e repére r  s i  le s variante s d u sunbwègè 
ne s'expliquen t  pa s précisémen t  e n fonctio n d e cett e ancienn e divisio n 
territoriale . 
Si  d'un e régio n à  l'autr e o n constat e qu e l'oreill e gauch e d u 
chie n es t  toujour s amputée ,  d'autre s partie s d u corp s d e l a victim e 
peuven t  êtr e traitée s d e manière s différentes .  Ains i  dan s l a régio n 
septentrionale ,  dan s l a confédératio n de s Sanie n (le s "peau x rouges") , 
c'es t  l a calott e crânienn e qu i  es t  découpé e comme un e sort e d e scal p ; 
dan s le s confédération s d u centre ,  cell e de s Son o (le s "perroquets" ) 
et  cell e de s Korom o (le s "gen s d u Korè") ,  c'est ,  comme nou s venon s d e 
l e voir ,  l a band e d e pea u d e l a fac e gauch e qu i  es t  décollé e ;  dan s 
une confédératio n d u sud ,  cell e de s Fashie n (le s "gen s d e l a prairie") , 
c'es t  u n morcea u d e queu e qu i  es t  amputé.. . 
Mai s le s variante s rituelle s n e porten t  pa s seulemen t  su r  l a na -
tur e de s portion s d e corp s prélevée s su r  l a victime ,  elle s porten t  auss i 
su r  l a faço n don t  son t  assemblé s le s morceau x d e corp s e t  le s flèche s 
de l a guerre . 
Donnons-e n u n exempl e e t  commentons-le .  Dan s l a confédératio n 
des Fashie n (le s "gen s d e l a prairie") ,  l e fil s  aîné ,  pou r  réalise r  l a 
"mauvais e médecin e d e guerre "  d e so n père ,  procèd e à  l'assemblag e sui -
van t  :  i l  dispos e à  terr e troi s tige s d e bambo u à  l'extrémit é desquelle s 
i l  dépos e transversalemen t  troi s tige s d e peti t  mi l  représentan t  de s 
flèche s d e guerre .  A  l'aid e d e fibre s végétales ,  i l  ligatur e u n group e 
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de troi s tige s d e mi l  a u sommet  d e chaqu e tig e d e bambo u e n intégran t 
au premie r  ensembl e l'oreill e gauch e d u chie n e t  a u second ,  s a queue . 
La compositio n s e présent e ains i  : 
fig .  2 
"trophée s d e guerre " 
(régio n de s Fashien ) 
Cett e compositio n réalis e un e médecin e (o u trophée )  d e guerr e 
qui ,  s i  ell e es t  fonctionnellemen t  équivalent e à  cell e qu i  es t  confec -
tionné e che z le s Korom o (cf .  supra  fig .  1 ) ,  e n es t  morphologiquemen t 
distincte .  Cec i  incit e à  risque r  l'hypothès e qu'un e oppositio n entr e 
deu x confédération s villageoise s es t  ic i  exprimé e a u moye n d e trophée s 
de guerr e différents .  Néanmoins ,  de s règle s d e compositio n commune s s e 
dégagen t  aisémen t  : 
— le s trophée s comporten t  toujour s de s morceau x d e corp s d u chie n sym -
bolisan t  un e victim e d e guerre ; 
— le s trophée s von t  toujour s pa r  troi s (l e choi x d'u n nombr e mâl e in -
diquan t  san s dout e qu e l'impulsio n meurtrièr e es t  d u ressor t  d e l a mas -
culinité )  ; 
— o n trouv e nécessairemen t  su r  le s deu x premier s trophée s de s morceau x 
de corp s d u chie n (oreille ,  pea u d e l a face ,  calott e crânienne ,  queue ) 
combiné s ave c de s flèche s d e guerre ; 
— l e troisièm e trophé e n e comport e jamai s d e morceau x d e corp s d e l a 
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victime ,  i l  symbolis e l e temp s d e l a pai x qu i  sui t  normalemen t  l e temp s 
de l a guerre ; 
— chaqu e trophé e comport e nécessairemen t  de s élément s emprunté s a u mi l 
Une classificatio n de s trophée s d e guerr e pa r  confédératio n vil -
lagois e es t  ains i  parfaitemen t  concevable ,  mai s ell e n e nou s paraî t 
pleinemen t  réalisabl e qu' à l a conditio n d e mene r  de s enquête s systéma -
tique s dan s l'ensembl e d u territoir e minyanka .  Interrogé s su r  ce s tro -
phée s d e guerre ,  no s informateur s semblaien t  dir e qu'il s  avaien t  e u 
pou r  bu t  l a constitutio n d'un e sort e d'héraldiqu e pa r  laquell e de s 
groupe s villageoi s pouvaien t  jadi s s e distingue r  le s un s de s autre s 
su r  l e territoire .  I l  es t  alor s remarquabl e d e constate r  qu e cett e dif -
férenciatio n territorial e a u moye n d e trophée s d e guerr e es t  réactuali -
sé e dan s l e cadr e d'u n rit e funéraire .  Le s confectionne r  à  l a port e d e 
l a "premièr e cuisine" ,  c'es t  pou r  le s deuilleur s réaffirme r  leu r  iden -
tit é pa r  rappor t  à  un e unit é territorial e ancestrale . 
Sortir  le  sunbwèg è 
Nous venon s d e voi r  comment  l e fil s  aîn é a  reconstitu é l a "méde -
cin e d e guerre "  d e so n pèr e défunt .  I l  lu i  rest e maintenan t  à  effec -
tue r  un e opératio n capitale ,  "sortir "  cett e redoutabl e médecin e hor s 
des mur s d e l a maison . 
On procèd e d'abor d à  l a sorti e d u corp s d e l a victime .  D e jeune s 
gaillard s l'emporten t  e n l a tiran t  pa r  un e patt e hor s de s mur s d u gbûn. 
Paradoxalement ,  l a victim e n e ser a pa s cuisiné e e n c e lie u di t  d e "pre -
mièr e cuisine "  o ù ell e a  ét é successivemen t  abattue ,  perforé e e t  dépe -
cée .  O n l'emmèner a no n loi n d u "cham p de s ordures "  o ù ell e ser a soumis e 
à l a flamm e d'u n premie r  fe u qu i  contracter a e t  noircir a tout e l a sur -
fac e d e so n corps .  E t  tandi s qu'o n éloign e l a victime ,  le s  gb?y ? enjoi -
gnen t  au x deuilleur s d e quitte r  l a "premièr e cuisine "  : 
"l e quatrièm e fil s  d'homm e 
nou s allon s l'accompagne r  a u dehor s 
pou r  l e laisse r 
accueillons-l e a u cham p 
accueillons-l e a u champ" . 
Le fil s  enlèv e alor s l a cord e d e l'ar c qu'i l  enroul e su r  l e boi s 
de l'arc ,  pui s abandonn e l'instrumen t  désarm é su r  l e sol .  I l  pren d d e 
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l a mai n gauch e (l a mai n d e l'homme )  l e premie r  trophé e d e guerr e d e 
so n pèr e pendan t  qu'u n deuilleu r  lu i  attach e l e carquoi s à  l'épaul e 
droite .  I l  s e prépar e ains i  à  quitte r  l a "premièr e cuisine" . 
Un cortèg e rigoureusemen t  ordonn é s e form e derrièr e l e fil s  aîné : 
— u n premie r  frèr e d u défun t  l e sui t  le s main s vides ; 
— l e deuxièm e fil s  sui t  l e premie r  frèr e e n tenan t  à  l a mai n gauch e 
l e deuxièm e trophé e d e guerre ; 
— u n deuxièm e frèr e sui t  l e deuxièm e fil s  le s main s vides ; 
— l e troisièm e fil s  sui t  l e deuxièm e frèr e e n tenan t  à  l a mai n gauch e 
l e troisièm e trophée . 
Suiven t  alor s dan s u n ordr e moin s systématiqu e de s parent s d u dé -
funt ,  portan t  qu i  u n fusil ,  qu i  un e dab a (houe) ,  qu i  u n fago t  d e bois . 
L'ordr e qu i  régi t  cett e colonn e d e deuilleur s me t  e n je u un e mis e e n 
alternanc e trè s strict e -  comme un e sort e d e tissag e -  entr e le s mem-
bre s masculin s d e deu x génération s distinctes .  S i  nou s comparon s l a po -
sitio n de s fil s  d u défun t  ave c cell e d e se s frères ,  l e contrast e appa -
raî t  saisissant .  C e son t  le s fil s  qu i  porten t  le s troi s trophée s d e 
guerr e d u défun t  e t  c'es t  u n membr e d e l a génératio n d e c e dernie r  qu i 
vien t  chaqu e foi s s'intercale r  entr e eux ,  le s main s vides .  Dan s c e cor -
tèg e o ù s e trouv e privilégié e l a dimensio n guerrière ,  l'importanc e d e 
l a positio n de s fil s  n e saurai t  nou s échappe r  :  c e son t  eu x qu i  hé -
riten t  de s insigne s d e l a puissanc e guerrièr e d e leu r  pèr e ou ,  plu s 
exactement ,  c e son t  eu x qui ,  e n faisan t  "sortir "  ce s trophée s d e l a 
maiso n paternelle ,  prennen t  un e plac e imaginair e dan s un e ligné e hé -
roïque . 
La colonn e de s deuilleur s s'engag e à  présen t  ver s l'extérieu r 
l a maison ,  le s deu x  gb?y ? scandan t  l e rythm e d e cett e march e qu i  res -
semblerai t  à  un e march e triomphal e s i  le s hommes n'étaien t  auss i  grave s 
et  silencieux .  L a maiso n es t  alor s déserté e pa r  le s femme s e t  le s en -
fants .  Le s  gb?y ? chanten t  de s couplet s à  l a gloir e d u défun t  : 
"Homme trè s poilu ,  trè s poil u 
l'enfant  d u troisièm e fil s  d e l a maiso n d e tempe 
étai t  trè s poilu . 
Quand éclat e l a guerr e nou s quitton s l e villag e 
Cel a nou s noirci t  l e visage" . 
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On arriv e ains i  prè s d e l a sorti e d u gbun  no n loi n d u kunyugb?, 
l a "grand e porte "  d e l a maison .  Généralemen t  surmont é d'u n fronto n ma -
jestueux ,  l e kunyugb ? es t  pa r  excellenc e l e lie u d e passag e d e l'in -
térieu r  ver s l'extérieur .  Rappelon s qu e c'es t  pa r  cett e port e que , 
quelque s jour s auparavant ,  l e défun t  a  quitt é définitivemen t  l e mond e 
des vivants ,  attach é au x "troi s bois" ,  l a civièr e de s morts .  Lie u char -
nièr e entr e l e mond e de s vivant s e t  l e mond e de s morts ,  l e kunyugb ? es t 
auss i  u n lie u importan t  d u cult e rend u au x ancêtres .  S i  l'o n s e réfèr e 
aux moment s important s d e l a constructio n d'un e nouvell e maison ,  o n 
constat e qu e cett e "grand e porte "  n'es t  érigé e qu e deu x o u troi s an s 
aprè s l a levé e d e deui l  d u fondateu r  e t  plu s précisémen t  quan d celui -
ci  a  acqui s l e statu t  d'ancêtre . 
On n e peu t  alor s manque r  d'êtr e frapp é pa r  l e fai t  qu e le s fil s 
du défun t  n'emprunten t  pa s l e kunyogb ? pou r  "fair e sortir "  (yiighe)  l a 
"mauvais e médecine "  (sunbwègè)  d u pèr e défunt .  U n homme étrange r  a u 
lignag e es t  assi s à  califourcho n su r  l e hau t  d u mu r  d e clôtur e attenan t 
au kunyugb? 16.  Quan d l e fil s  aîn é arriv e à  s a hauteur ,  i l  lu i  ten d l e 
premie r  trophé e d e guerr e e t  l e carquois .  Ains i  est-c e le s main s vide s 
qu'i l  franchi t  l a "grand e porte "  pou r  récupére r  ensuit e d e l'autr e côt é 
l a charg e qu'i l  avai t  confié e à  l'étrange r  (voi r  phot o n ° 4 ) .  L e même 
scénari o s e reprodui t  pou r  le s deu x autre s fil s  porteur s de s deu x au -
tre s trophées .  Quan t  au x frère s d u morts ,  il s  passen t  san s problèm e pa r 
l a "grand e porte "  ca r  il s  n e porten t  pa s le s trophée s d e guerr e attri -
bué s a u défunt . 
Comment  comprendr e qu e pou r  l a "mauvais e médecin e d e l'arc "  d u 
défun t  i l  n' y ai t  poin t  d'autr e passag e qu e le s mur s d e clôtur e d e l a 
maison .  D'o ù vien t  l a nécessit é d e "fair e sorti r  l e sunbwègè"  e t  pré -
cisémen t  d e cett e manière-là ,  auss i  prè s d e l a "grand e porte "  ?  A  c e 
propos ,  le s Minyank a disen t  cec i  :  "o n fai t  sorti r  l e sunbwègè  par -
del à le s murs ,  ca r  o n sai t  bie n qu'aprè s so n décè s l e défun t  n' a plu s 
besoi n d'aucun e port e pou r  reveni r  hante r  l a maiso n ;  se s âme s volèten t 
au-dessu s de s murs" .  Il s  n e dissimulen t  pa s l a craint e qu'il s  éprouven t 
16.  Soulignon s qu e s i  le s mur s attenant s à  l a "grand e porte "  son t  ébré -
chés ,  o n di t  quan d même qu e le s "affaire s d u père "  passen t  pa r  dessu s l e 
mur .  C'es t  ains i  qu e lor s d'un e premièr e enquête ,  j'a i  p u pense r  u n pe u 
vit e qu e l e sunbwègè  d'u n défun t  sortai t  pa r  un e brèche ,  l a scèn e qu e 
j'observai s s e déroulan t  prè s d'un e "grand e porte "  e n ruine . 
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devan t  l e retou r  d u doubl e (ja)  d u mort ,  ains i  qu e l'angoiss e qu e leu r 
inspir e l a toute-puissanc e de s force s vitale s  (nyama) ,  lesquelle s 
peuven t  reste r  comme rivées ,  ancrée s au x personnes ,  au x objets ,  au x 
lieu x d e l a vi e quotidienne .  Tou t  s e pass e comme s i  c e spectacl e d'un e 
médecin e largué e par-dessu s le s mur s d e clôtur e d e l a maison ,  offer t  à 
celu i  qu i  es t  e n trai n d e cherche r  s a plac e dan s l a terr e de s vieu x 
morts ,  venai t  sanctionne r  un e parol e d e ruptur e qu e l e fil s  avai t  déj à 
clairemen t  énoncé e dan s l a prièr e sacrificiell e :  "Vieu x père ,  i l  n e 
fau t  plu s qu e t u reste s ic i  discute r  ave c quelqu'u n à  propo s d e cett e 
chose ,  ell e t' a ét é donné e ;  qu e kle  t e donn e un e bonn e plac e che z no s 
vieu x mort s sino n tout e chos e finir a pou r  nous" .  A  c e stad e d u rituel , 
l e sunbwègè  pren d l a tournur e d'u n véritabl e rit e d e passage .  O n pour -
rai t  dir e :  l a "mauvais e médecin e d e l'arc "  sor t  e t  ave c ell e l a puis -
sanc e guerrièr e d u défun t  qui ,  s i  ell e restai t  "e n trop "  dan s le s mur s 
de l a maison ,  menacerai t  le s fondement s d e celle-ci . 
Parven u ains i  hor s d e l a maiso n paternell e san s avoi r  fai t  pas -
se r  l a "mauvais e médecin e d e l'arc "  pa r  l a "gran d porte" ,  l e fil s  aî -
né engag e maintenan t  l a colonn e de s deuilleur s à  fair e troi s foi s l e 
tou r  d u village .  L a colonn e accélèr e quelqu e pe u l e pa s pendan t  qu e 
le s  gbqy ? n e cessen t  d e chante r  de s couplet s à  l a gloir e d u défun t  : 
"Arrêtez !  Arrêtez ! 
l e quatrièm e fil s  d'homm e n'es t  plu s dan s l e villag e 
l e quatrièm e fil s  d'homm e es t  part i  à  l a guerr e 
En partan t  i l  nou s a  noirc i  l e visage . 
Je sui s all é dan s l a chambr e à  couche r  d u quatrièm e fil s  d'homm e 
l a chambr e à  couche r  m' a di t  : 
i l  étai t  là ,  v a demande r  a u gran d vestibul e o ù i l  es t 
l e gran d vestibul e m' a di t  : 
pass e e t  v a demande r  à  l a premièr e cuisin e o ù i l  es t 
moi  j e sui s pass é e t  j e lu i  a i  demand é 
l a premièr e cuisin e m' a di t  : 
i l  étai t  là ,  pass e e t  v a demande r  à  l a premièr e douchièr e 
l a premièr e douchièr e m' a di t  : 
pass e e t  v a demande r  au x gen s qu i  s e trouven t  su r  l a plac e 
j e sui s all é l e demande r  au x gen s d e l a plac e 
le s gen s d e l a plac e m'on t  di t  : 
i l  étai t  là ,  v a demande r  à  l a grand e port e o ù i l  es t 
j'a i  ét é l e demande r  à  l a grand e port e 
et  l a grand e port e m' a di t  : 
ic i  o n l' a balanc é troi s fois ,  v a demande r  a u chemi n d u cimetièr e 
où i l  es t 
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j' y  sui s all é e t  j'a i  demand é o ù i l  étai t 
l e cimetièr e m' a di t  : 
i l  étai t  là ,  v a demande r  à  l'"endroi t  o ù paî t  l e bétail "  (l e cimetièr e 
des petit s enfants ) 
l'"endroi t  o ù paî t  l e bétail "  m' a di t  : 
on l' a couch é ic i  e t  o n l' a salué , 
pass e e t  v a demande r  à  l a tomb e o ù i l  es t 
j e sui s all é l e demande r  à  l a tomb e 
et  l a tomb e m' a di t  : 
on l' a couch é ici" . 
(le s  g?çy ? interrompen t  leu r  chan t  pou r  lance r  u n cr i  d e victoir e pui s 
il s  reprennent ) 
"le s mort s m'on t  chauff é l e visag e 
quan d u n homme meurt ,  s a têt e chang e 
Arrêtez !  Arrêtez !  (l a musique ) 
Abandonnons ,  abandonnon s no s harpes-luth s 
pou r  alle r  enleve r  le s termite s 
l e quatrièm e fil s  d'homme , 
vou s avie z mi s votr e confianc e e n lui , 
l e villag e de s mort s l' a pri s 
cel a nou s a  noirc i  l e visag e 
beaucou p d e gen s n e blanchissen t  pa s d e l a têt e 
l a maladi e d u sommei l  l' a pri s 
i l  a  refus é l a mor t  chaud e 
tou t  homme a  peu r  d e l a mor t 
l a mor t  nou s noirci t  l e visag e 
j e n e sui s pa s u n homme,  j e n e sui s pa s u n homme" . 
Cett e longu e litani e qu i  ponctu e l a march e de s deuilleur s autou r 
du villag e rappell e l e lon g parcour s qu e l e corp s d u défun t  a  effectu é 
l e jou r  d e so n enterrement ,  d e l a cas e mortuair e jusqu' à l a tombe . 
C'es t  un e sort e d'anamnès e énuméran t  tou s le s lieu x d e l a maiso n o ù l e 
défun t  s'es t  arrêt é (premièr e douchière ,  premièr e cuisine ,  premie r  ves -
tibule ,  cimetièr e de s enfant s  . . . ) .  Conçu e comme un e conversatio n ave c 
chacu n d e ce s lieux ,  cett e litani e enten d réaffirme r  qu e l e "mor t  n'es t 
plu s dan s l e village" . 
L'autel  du  meurtre 
Aprè s avoi r  fai t  troi s foi s l e tou r  d u village ,  la  colonn e de s 
deuilleur s s'achemin e ver s l e kafugo ,  sort e d e monticul e qu i  recueill e 
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le s ordure s ménagère s à  quelque s mètre s de s mur s d e l a maison .  L'impor -
tanc e d'un e maisonné e s e reconnaî t  tou t  d e suit e à  l a taill e d e so n 
kafugo  o u cham p de s ordures ,  généralemen t  situ é dan s l'ax e d e l a "gran -
de porte" . 
On contourn e égalemen t  troi s foi s l e kafugo,  à  l a suit e d e quo i 
le s troi s fil s  déposen t  le s trophée s d e guerr e su r  l e monticule .  U n 
homme plant e ensuit e a u milie u un e longu e perch e tridenté e e n boi s d e 
nér é qu i  v a forme r  l'ax e d'u n autel .  I l  install e e n hau t  d e l a perche , 
comme su r  un e petit e plate-form e surélevée ,  le s troi s trophée s d e guer -
r e (souche s d e mi l  teintée s d e san g su r  lesquelle s on t  ét é fixé s ave c 
des flèche s de s morceau x d e corp s d u chien) ;  just e e n dessous ,  i l  dis -
pos e l a flût e e t  u n pe u plu s bas ,  l e carquois . 
fig .  3 
Aute l  d u meurtr e 
Comment  n e pa s reconnaîtr e dan s cett e compositio n l'exact e répli -
que d e ce s "autel s d u meurtre "  qu e le s Minyank a d'anta n dressaien t  su r 
l e cham p de s ordure s d e leu r  maiso n aprè s leu r  triomph e meurtrier .  A 
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l a plac e d e l'oreill e gauch e d'u n ennemi ,  o n trouv e l'oreill e gauch e 
de l a victim e sacrificielle . 
Regroupé s devan t  "l'aute l  d u meurtre" ,  tou s le s hommes s e re -
cueillen t  pendan t  d e longue s minutes ,  l a fac e tourné e ver s l'est .  Re -
marquon s qu e le s deuilleur s s e situen t  à  nouvea u dan s l'ax e ouest-es t 
qui  avai t  présid é au x opération s sacrificielle s a u seui l  d e l a "pre -
mièr e cuisine" .  Aprè s c e temp s d e pause ,  le s deuilleur s reformen t  un e 
colonn e et ,  u n à  un ,  il s  von t  verse r  un e petit e somme d'argen t  o u d e 
cauri s dan s u n fon d d e calebass e qu e le s  gb?y ? on t  dépos é préalable -
ment  a u pie d d e l'autel .  C e gest e d'offrand e marqu e l a fi n de s opéra -
tion s sacrificielle s pou r  le s hommes . 
Alors ,  venan t  d u village ,  troi s femme s gémissantes ,  l a têt e e t 
l e bust e penché s e n avant ,  s'approchen t  d u monticule .  C e son t  le s deu x 
veuve s d u défun t  conduite s pa r  un e femme ,  veuv e d u dernie r  défun t  e n 
dat e d e cett e maison .  L a premièr e veuv e dépos e à  même l'entassemen t 
d'ordure s l'ar c d e so n mar i  qu e l e fil s  aîn é avai t  précédemmen t  aban -
donn é à  l a port e d e l a "premièr e cuisine" .  Devan t  l'autel ,  s e plaçan t 
dan s l'ax e ouest-es t  de s hommes ,  ell e chant e e t  pleur e (voi r  phot o 
n ° 5 )  : 
"Bugumpè (préno m d u mari ) 
j e t e salu e 
mor t  t u m'a s abandonné e 
qui  v a maintenan t  nourri r  m a bouch e 
ensemble ,  to i  e t  moi ,  nou s formion s un e armé e 
Bugumpè 
i l  fau t  maintenan t  qu e t u t'e n aille s 
to n suribwègè  t' a ét é donn é 
que kle  t'aid e à  trouve r  t a plac e auprè s d e no s vieu x morts" . 
Aprè s ce t  adieu ,  troi s femme s versen t  égalemen t  quelque s pièce s 
de monnai e e t  d e cauri s dan s l a calebass e de s offrande s pui s s'e n re -
tournen t  a u village . 
En observan t  l'aute l  d u meurtre ,  o n remarqu e qu e l'ar c qu i  avai t 
serv i  à  fléche r  le s partie s d u corp s d e l a victim e es t  maintenan t  dés -
armé e t  abandonn é au x ordure s a u pie d d e ce t  autel .  Qu e l e suribwègè 
yiighe  marqu e l'idé e d'u n abando n san s retour ,  rie n n e l'illustr e mieu x 
que l e traitemen t  d e l'ar c pa r  l e fil s  d'abord ,  pa r  l a veuv e ensuite . 
Nous verron s plu s loi n c e qu'i l  adviendr a d e ce t  ar c qu i  es t  ic i  comme 
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dan s bie n d'autre s société s l e symbol e d e l a puissanc e sexuell e e t  guer -
rièr e d'u n homme. 
Aprè s l e dépar t  d e l a veuve ,  u n gran d silenc e envahi t  tou t  l'es -
pace .  Le s  gb?y ? ramassen t  l'argent  e t  le s cauri s recueilli s  dan s l a ca -
lebass e e t  rentren t  a u village .  L a colonn e de s deuilleurs ,  reconstitué e 
comme a u départ ,  quitt e égalemen t  le s lieux .  Arrivé s a u seui l  d e l a 
"grand e porte" ,  le s hommes ,  silencieux ,  s'asseyen t  pendan t  d e longue s 
minutes ,  l'ai r  grave ,  l a fac e tourné e cett e foi s ver s l e villag e de s 
morts .  Pa r  c e geste ,  l a communaut é de s hommes enten d signifie r  a u dé -
fun t  qu'i l  doi t  désormai s s e teni r  à  bonn e distanc e de s vivants . 
La journé e s'achèv e pa r  l a consommatio n d e l a victime .  Celle-c i 
a d'abor d ét é fumé e dan s un e brouss e proch e d u villag e e t  ensuit e bouil -
li e dan s un e jarr e encastré e dan s u n angl e extérieu r  de s mur s d e clô -
tur e d e l a maison .  L e corp s d e l a victim e n' a pa s ét é dépouillé e d e s a 
pea u (contrairemen t  à  c e qu'i l  advien t  au x autre s animau x domestiques) , 
mai s soigneusemen t  ras é a u couteau ,  c e qu i  lu i  donn e étrangemen t  l'as -
pec t  d'u n cadavr e humain .  Aprè s l a cuisson ,  o n procèd e a u repa s ri -
tuel 17.  L a distributio n de s part s d e l'anima l  n e s e fai t  pa s ic i  selo n 
le s mêmes règle s qu e celle s qu i  son t  suivie s lor s d'autre s rite s sac -
rificiel s d u cycl e funéraire .  Pendan t  tou t  l'après-midi ,  dan s le s 
cours ,  dan s le s vestibules ,  o n voi t  de s hommes échange r  e t  consomme r 
des morceau x d e l a victime .  Le s o s seron t  jetés ,  à  l'exceptio n de s 
côte s qu e le s ancien s von t  s e réserve r  afi n d e confectionne r  de s mé -
decine s destinée s a u traitemen t  de s affection s séniles ,  e n particulie r 
l e rhumatisme . 
Quand l a nui t  tombe ,  l a victim e es t  entièremen t  consommée ,  l a 
communaut é s e sen t  rassuré e :  "l e mor t  n e reviendr a pas!" .  Su r  l e cham p 
des ordures ,  se s "affaire s d'homme "  s e dressen t  maintenan t  dan s l a 
grand e nui t  de s morts . 
La rentrée  du  sunbwèg è 
Pendan t  si x jour s l e sunbwègè  d u défun t  rest e suspend u à  s a per -
che ,  le s morceau x d e corp s d u chie n offert s au x rapace s d u ciel .  L e 
17 .  Nou s n'avon s trouv é dan s le s commentaire s d e no s informateur s au -
cun e indicatio n suggéran t  qu'o n mangerai t  ic i  symboliquemen t  l a chai r 
du mort .  D u reste ,  comme nou s l'avon s vu ,  l a victim e a  ét é traité e 
comme l e corp s d'u n ennemi . 
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septièm e jour ,  tout e l a parent é masculin e s e retrouv e a u "cham p de s 
ordures "  pou r  participe r  a u rit e d u sunbwègè  lènge,  l a "rentré e d e l a 
mauvais e médecin e d e l'arc" . 
Un membr e d e l a génératio n d u défun t  commenc e pa r  opére r  u n vé -
ritabl e démantèlemen t  d e l'"aute l  d u meurtre" .  I l  rang e su r  l e côt é l e 
"siffle t  d e l a guerre" ,  l e carquoi s e t  le s quatr e flèche s nettoyée s 
des débri s d e chai r  d e l a victime ,  e t  i l  regroup e a u sommet  d u monti -
cul e c e qu i  reste de  l'autel .  L a branch e d e nér é qu i  a  serv i  d'ax e es t 
découpé e e n sep t  morceau x qu i  son t  déposé s su r  le s troi s souche s d e 
peti t  mil .  Enfi n l'offician t  pren d l'ar c déband é e t  désarm é e t  l e jett e 
su r  l'aute l  e n morceaux . 
Le fil s  aîn é entr e alor s e n scène .  Tenan t  dan s l a mai n gauch e u n 
coq rouge ,  l a fac e tourné e ver s l'est ,  i l  s'adress e à  so n pèr e défun t 
en ce s terme s : 
"vieu x pèr e 
voic i  to n sunbwègè  lènge  kolo  ("co q pou r  l a rentré e d e t a mauvais e mé -
decin e d e l'arc" ) 
prends-l e d e jou r 
prends-l e d e nui t 
et  fai s e n sort e qu e mo i  auss i  j e puiss e u n jou r  trouve r 
quelqu'u n pou r  rentre r  l e mie n 
i l  n e fau t  plu s maintenan t  qu e t u revienne s ic i  pou r  e n 
fair e u n co q d e bavardage ; 
i l  t' a ét é donn é 
que kle  t e donn e un e bonn e plac e à  côt é d e no s vieu x mort s 
sino n tout e chos e finira" . 
Aprè s cett e prièr e qu i  fai t  éch o à  cell e qu'i l  avai t  prononcé e 
quelque s sep t  jour s auparavan t  a u seui l  d e l a "premièr e cuisine" ,  l e 
fil s  aîn é égorg e l e co q roug e e t  fai t  coule r  so n san g su r  le s débri s 
de l'aute l  d u meurtre . 
Tandi s qu'i l  déplum e l a victime ,  u n deuilleu r  d e l a génératio n 
de so n pèr e allum e u n fe u qu i  fai t  bientô t  disparaîtr e le s débri s d e 
l'autel  d u meurtr e dan s un e épaiss e fumée .  Tou s le s deuilleur s assis -
ten t  à  ce t  autodaf é auque l  seul s l e carquois ,  le s flèche s e t  l a flût e 
de guerr e échappent .  Aprè s cett e destruction ,  u n homme rassembl e soi -
gneusemen t  le s cendre s e t  v a le s enfoui r  a u sommet  d u monticul e d'or -
dures .  L a colonn e de s deuilleur s s e reform e e t  c'es t  a u fil s  aîn é 
que revien t  l'obligatio n d e transporte r  c e qu i  rest e d e l a "mauvais e 
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médecin e d e l'arc "  d e so n père .  Te l  u n guerrie r  qu i  reviendrai t  d'un e 
guerr e san s so n arc ,  i l  port e su r  l'épaul e droit e l e carquoi s conte -
nan t  le s quatr e flèche s e t  l a flût e d e guerre .  I l  réintègr e l a maiso n 
paternell e san s e n franchi r  l a "premièr e porte "  et ,  effectuan t  u n 
gest e qu i  s e perpétu e identiqu e à  lui-mêm e depui s de s générations ,  i l 
accroch e l e carquoi s e t  l a flût e d e guerr e a u mu r  d u "premie r  grenier" . 
C'es t  pa r  c e gest e — e t  pa r  l a consommatio n d e l a victim e — qu e s'a -
chèv e l a "rentrée "  d u sunbwègè. 
La conservatio n d u carquoi s e t  d u siffle t  contrast e ains i  étran -
gement  ave c l a destructio n d e l'ar c :  c'es t  l à u n fai t  permanen t  d e c e 
rit e d e deui l  e t  qu e n e démentirai t  pa s un e analys e systématiqu e d e 
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ses variante s 
Le doubl e mouvemen t  d e "sortie "  e t  d e "rentrée "  d e l a "mauvais e 
médecin e d e l'arc "  abouti t  ains i  à  un e sort e d e "tri "  d e ce s objet s 
que le s deuilleur s nommaien t  s i  bie n a u débu t  d u rit e le s "affaire s 
d'homme"  d u défunt .  L a souillur e lié e à  l a mor t  d u pèr e a  ét é balayé e 
à l'extérieu r  de s mur s d e l a maiso n paternell e grâc e à  l a mor t  sacrifi -
ciell e d u chien ,  e t  c'es t  à  l a suit e d e c e sacrific e qu e l e fil s  aîn é 
a p u réintroduir e dan s l'espac e d e l a maiso n c e "quelqu e chose "  qu i 
sembl e li é intrinsèquemen t  à  l a puissanc e guerrièr e d e so n pèr e :  l e 
carquois .  Cett e différenc e d e traitemen t  devrai t  ains i  nou s conduir e 
à nou s demande r  plu s généralemen t  su r  quell e conceptio n de s rapport s 
entr e vivan t  e t  mort ,  pu r  e t  impur ,  morte l  e t  immortel.. .  le s Minyank a 
fonden t  un e tell e partitio n de s "affaire s d'homme "  d'u n défunt .  Il s 
affirmen t  trè s souven t  qu e l e carquoi s es t  cett e chos e propr e e t  pure , 
contrairemen t  à  l'ar c qu i  es t  un e chos e sal e e t  impure ,  hor s d'usage , 
18 .  Dan s l a régio n de s Fashien ,  l e fil s  aîn é revien t  d u cham p de s ordu -
re s ave c l'ar c e t  l e carquoi s d e so n pèr e défunt .  Mai s pou r  réintégre r 
le s mur s d e l a maiso n paternelle ,  i l  n e peu t  échappe r  à  l a nécessit é 
de détruire ,  d u moin s e n partie ,  l'ar c d e so n père .  Utilisan t  le s rebord s 
supérieur s d e so n propr e li t  pos é verticalemen t  à  quelqu e mètre s d e l a 
"grand e porte" ,  i l  v a devoi r  effectue r  le s opération s suivante s :  1 ) 
décapite r  san s parol e e t  d'u n cou p d e coutea u rapid e u n co q rouge ,  2 ) 
jete r  l a victim e ver s l a brousse ,  3 )  dégarni r  l'ar c e n lu i  arrachan t 
l a corde ,  4 )  jete r  l a cord e ver s l a brousse .  A u term e d e cett e doubl e 
destruction ,  i l  s e ren d a u "vestibule "  d e l a maiso n où ,  sou s l e regar d 
des vieux ,  i l  ajust e un e nouvell e cord e à  l'arc .  Ensuite ,  ar c e t  car -
quoi s seron t  accroché s a u mu r  d u "premie r  grenier" .  O n n e peu t  pa s 
dir e qu e c e soi t  l'ar c d u pèr e qu i  revien t  dan s l a maiso n puisqu'un e 
nouvell e cord e y  a  ét é ajusté e pa r  l e fil s  aîné . 
Phot o 1 .  L e chien ,  avan t  l e sacrifice ,  mi s e n présenc e de s "affaire s 
d'homme "  d u pèr e défunt . 
Phot o 2 .  L e fil s  aîn é sacrificateu r  décoch e deu x flèche s su r  de s mor -
ceau x d e corp s d u chien ,  posé s su r  de s souche s d e mil . 
Phot o 3 .  L e fil s  aîn é reconstitu e l e "trophé e d e guerre "  d e so n pèr e 
défunt . 
Phot o 4 .  U n homme,  étrange r  à  l a famille ,  sor t  l e trophé e d e guerr e 
de l a maiso n paternell e pa r  l e mu r  d e clôture . 
Phot o 5 .  Le s veuve s fac e à  "l'aute l  d u meurtre "  dress é su r  l e cham p 
des ordures . 
